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ROMA 20 3,15. 
^Tito P a d r o agradece e x p r e -
. S Í A S U S s e n t i m i e n t o s o c a s i ó n 
^05a de San J o s é , y b e n d i c e c o n 
pat lrna! afecto J ó v e n e s P r o p a -
^ T m l e n a l Merry del Val 
¡i i t - T T — — M " H ' 
I N V O C A C I Ó N D E G U E R R A 
E L C A N T O D E L I N F A N T E 
. L a Gaceta de esta valerosa y h u m a n i í a n a 
cmuacl, s egún comuniqué á ése excelente 
(üano , / ha publicado la vibrante composi-
ejon poética, soberanamente patriótica, emi-
nentemente guerrera y cumplidamente reli-
giosa así titulada. 
Apenas fué conocida, no pedía menos de 
p m LiuBERiaa DE mmm 
Vscvibimos estas lincas bajo la impre-
^ - hóra repugnante, t r i s t í s ima , con-
tt á T e s ü h i i u y miedo del co razón que 
g ü j a d c i c .P CSpectáculo en Ma-
r i ' e n a eapital de un pueblo civi l iza-
i S k f una minor ía en horda entregada en 
11 ' S •u^t'sto del dolor cristiano al 
l l d S á § org ía , á la fiesta desenfre, 
S?ídcl vino y del sacrilegio. / 
^ Snes viejos y podemos recordar a 
¿ T r i l en otros a ñ o s , conmemorando el 
i ^ , wjurauaineníe conocido y admirado 
n n « t r a patria y en naciones extranjeras, 
aunque, sean tan cuitas y pc^crc-as com¿ 
se enseña y practica In 




coronel. cste gran 
lidad. 
. ue guerrero insuperable, colonizador inMa. 
Le'.„^!Cr.ltcr ^ " a u t í ^ o i «orador íamosot, 
decir 
lo ir ante la fecha luctuosa, era en otros 
| S t o al creer y sentir de la m a y a r í a 
ci! esa urbana tolerancia propia de los 
^ a " ' l í o só qu6 c x t r a ü a r á f a g a de 
salvajino soplo sobre ^ corte 
De la romería carnavalesca de la Cara 
,1c Dios, donde se cometieron toda clase 
-le obscenidades y de sacrilegios, regre-
saban cruzando la pob l ac ión , coches 
atestados de beodos y mnjerzuelas de l u -
narar descocadas, vociferantes, en una 
excitación vergonzosa -de exaltado i m p u -
dor, escándalo de p e q u e ñ u e l o s y sonrojo 
de mayores... 
Y no queremos manchar la p luma re-
latando la serie interminable de escenas 
Sairrílcgas de que fué teatro M a d r i d d u -
rante todo el día de ayer en los templos 
y en las calles... 
Pero sí queremos hacer constar que ha-
bía en el ambiente una oleada de e s c á n -
dalo, de sensualidad, de irreverencia, de 
salvajismo, de liesta l ú b r i c a , en que to-
cio decoro era olvidado y todo respeto á 
las personas desconocido. Muchos sacer-
dotes fueron iusultados vil lanamente en 
las calles, y de uno sabemos que ante la 
acometida brutal de u n z u l ú tuvo que de-
fenderse con sus p u ñ o s . . . 
¿Pero qué es esto? ¿ P u e d e n v i v i r en 
Kspaña las personas decentes? 
¿Dónde están las autoridades? 
¿Ks así como se vela por la moral p ú -
blica ? 
¿Es así como se defienden los derechos 
de ciudadanía? 
¿Ha llegado la hora de que los ca tó l i -
cos, en uso perfecto de un derecho cons-
titucional nos defendamos á tiros? 
Que se nos diga, y pronto. 
¿Y es esa, vosotros que se os pudre la 
boca hablando de europe izac ión y de cu l -
tura, la decantada l ibertad de concien-
cia? ¿Hsa la glorificación de la bestia y 
el pateo de la1 dignidad humana, la mani -
p t a c i ó n cul tural progresiva y consciente 
§ej hombre europeo? 
No. Ese es el barniz dorado de la 
"ímcia del apachismo, el estupro y el 
SJUCKIIO, del que sois monas desdicha-
aas. 
Y aiilc cuadros de tan brutal salvajis-
J o c0]L10 el que ayer presenciaron oscan-
iVUizados. 110 ya ca tó l i cos , sino todas 
^ personas de buen semtido, ¿va i s vos-
ss, ridiculos gobernantes, que no pen-
w " a S Cll5G 031 la ProPia conveniencia, 
-^IT¡* peonzas, s'cmDrc gifando sobre 
|áS-^10iS,i á suPr5mir ía e n s e ñ a n z a ob l i -
L ¡f ^ Catecismo, del cód igo é t ico 
VSns ."nichedumbres desbordadas? 
feílt S0'1Si vosotros los que h a b l á i s del 
MÍ* J nnijer y d i c t á i s disposiciones 
c o u l n - '11.ur!Ca bastante alabadas, y 
s S S S 01 3nipcrio de ]a bruta l idad, cn-
Y 1 • aycr dc la capital de E s p a ñ a ? 
^ « -so^ ftosotros los que cas t igá i s el 
^ e S ^ > ítrevkl0 v no amorda-
ía í r t , ^ " O d í e o s donde desde la bo-
rí '"í á Dios ^ ^ descendido 
P í s h i a f f 0 ?analíesc(> á damas respe-





, si no es la mortificación cobsietriente 
¡a su reconocida modestia, propia <fe los '̂ e 
¡ m o s ; pero alguna vez se lía de romiíét* CGT 
¡los ío imul i smos , y antes de que " 
sean relegados para siempre entre 1 
hános de ser lícito cantar sus grai 
además la magnanimidad sin l i i tutés de m e 
i l¡a de escucharme, en gracia á les nobilísimos 
• móviles que me impulsan al recordar soiv.e-
• t an t éa t e las virtudes que adornan al é ^ c o 
| guerrero excelentísimo" Sr. Eurgre^e etiyo 
, historial mi l i tar es una eslabonada caáená 
de gloriosos heches de irmas, oofgíilTd 
nuestro Ejérci to, aplauso cerrado de nuestra 
Patria, confirmado con Keal sanción, previo 
difícil juicio contradictorio, en el que se le 
Im otorgado la dis t inción m á s ambicionada, 
íriás honrosa para todo mil i ta r . Dígalo si no 
la cruz laureada de San Fej-namlo, que ador-
na su pecho, en cien ocasiones sereno, valien-
te en todo trance; patr iót ico en todo tiem-
po; abuegedo en el sacrificio; m á r t i r dê  la 
Vaíria y héroe de legendaria fama que 
la historia .sabrá recc-rdar para estimulo de 
los que han de ser grati tud á él que 
es, y en la actualidad nos ha de conducir á 
gloriosas jornadas, si la ocasión se brinda, 
y nos ha de conducir, no tan sólo como 
conocedor perfectísimo del difícil problema 
estratego, si que también, como colonizador 
insigne, ya que sus aspiraciones y a p í i í u d t s , 
sin perder la originalidad, encajan en las de 
imcstros gloriosos antepasados, descubrido-
res de mundos nuevos. Cabeza dc Vaca, Her-
nán Cortés, Pizarro, al encaminarse al Perú , 
viendo vacilar á los que le segu ían en un 
arrebato de heroísmo desenvainó la espada 
y t razó en el suelo aquella famosa raya, y 
pasándola resuelto á no volver a t r á s , dijo 
á los suyos: «El que sea castellano que me 
siga?. Ahí es tá la pacta, el secreto, «el 
temple» del que, además , como si lo dicho 
no bastara á dar fama mundial , es escritor 
bril lar. í ísimo, cuyas publicaciones, ar t ículos 
y colaboración solicita la Prensa, volcando él 
en las grandes expansiones de su espí r i tu 
luchador, genu ínamen te emprendedor en cá-
lida épica poesía de arrestos varonilmente 
sublimes; sus pensamientos, hondamente 
patr iót icos, moralmente sanos, honra dc la 
raza y oasis de los creyentes, cuya nueva 
reproducción no puedo menos de hacer, ya 
que es causa formal de este desdibujado per-
fil de nuestro hombre. Hela aquí , y ésta, sí 
que ha de hacor verdadera época his tór ica: 
Te. invoco, V i rgen Santa, mientras 
y restallar escucho las balas enreder. 
¡ Oh , V i r g e n sac ra t í s ima , Patrona del infante, 
reina de las batallas, redobla m i valor i 
me envuelve el p lomo 
Dadme pulso seguro y corazón- sereno*, 
redobla de m i brazo el b r í o sin igua l . 
Prestad, V i r g e n S a n t í s i m a el temple de m i acero 
á esta carne que es flaca, á este cuerpo mor t a l . 
Como besos siniestros y aullidos de congoja, 
las balas del contrario estallan jun to á m í . 
N o te pido la vida; no deseo la muerte; 
1 tan sóio sí te imploro vencer ó sucumbir 1 
B e n d í c e m e , P u r í s i m a Patrona del i n fan te , ^ 
S e ñ e r a de les Tercios, la del manto de a ñ i l ; 
uno de los soldados, al invocar su madre, 
j t a m b i é n te invoca á T í ! 
Y o pido que defiendas la causa de t u E s p a ñ a 
y que vuelvas la Patria á su a l t ivo poder, 
y t r i u m e n sus banderas, y fuljan sus aceros 
sedientos de vencer. 
Y o pido que me ayudes 
€ n esta santa guerra; 
y si en saludo t r á g i c o 
u n proyec t i l me hiere 
con ósculo morta l 
o el hierro me desgarra, 
mientras l a sangre corra 
por mis ardientes venas 
y alienten mis palabras 
á T í y á m i bandera 
de la Patria 
i n v o c a r á . 
L A 
V n amigo me declara: 
— Voy á hacer las diligencias necesarias 
Para ser admitido en la pr is ión de la *Santó». 
—Pero, hombre, ¿es tá s loco?... 
—Estoy muy. cuerdo: Oyeme y verás que 
tengo razón. ' ¡Es una vida indecente esta! 
¿ Quieres salir de una estación ? Tienes que 
presentar el billete al empicado... ¿Quie res 
salir de tin barco? E l capi tán repite con voz 
autoritaria: «¡Presente todo el mundo su fi-
cha h La otra noche, en el teatro, quise salir 
durante u n entreacto á tomar el aire y á fu-
mar un p i i i l l o en el «boulevardt . . . Un emplea-
do me detuvo, y , con groser ía , me mostró el 
cartelón: «No se dan billetes de salida». Ayer , 
después de cenar, le dije á m i mujer: «Me voy 
á dar una vneltait... Y la mujer me respon-
dió: « ¡ \ o sales!...* ¿ P o r q u é ? * cPomue, si 
sales, yo me vuelvo á casa de mi mamá». 
De todas partes está prohibido salir... El lo 
es intolerable: as í , para gozar de la libertad 
de salir cuando se me antoje, voy á hacer que 
me admitan en la pris ión de la «Sanié». 
Admi ré la cordura de m i amigo. E n efec-
to, esa pr is ión es tino de los sitios rares y cu-
riosos dc donde se puede salir sin dificultad. 
Fuera de esa pr is ión, Par ís es una cárcel. 
En menos de un mes, tres detenidos se han 
presentado ante la reja exterior de la «San-
tés, y han dicho sencillamente a l vigilante: 
—Soy yo... Me voy. 
— ¡ A h ! , ¿e res t ú ? ¡Vete , vete! 
: Y un segundo después , el detenido había 
dejado de serlo. E l vigilante ni siqiiiera te-
nía la curiosidad de preguntarle á dónde 
iba. 
E l ú l t imo fugado, disfrazado de carbonero, 
y con su saco vacío al hombro, le g r i t ó 
a l portero: 
—¡Pero , hombre! ¡Hace mi cuarto de ho-
ra que me tiene usted aquí de p l a n t ó n ! ¿ D e -
ja usted salir á los carboneros? 
— ¡Usted dispense! Pues, ¡ r.o he de dejar-
le salir!—dijo abriendo la verja. 
Y el seudo carbonero se fué iranquila-
mente. 
Tiene, pues, razón, el amigo que gestiona 
su admisión cu la «Santé» para gozar de la 
libertad de salir. Lo malo es, qtte fracasará 
en su intento, porque, si es fácil salir de la 
cárcel, es dificilísimo entrar en ella. 
Testigo Hluteau, el sendo carbonero, el 
cual; siguiendo los consejos dc su madre, se 
presentó por ¡a noche á las puertas de la mis-
ma prisión de donde se había fugado á la 
•mañana, y hubo de porfiar y de gr i tar : «Rh, 
que soy de casa, que soy Blu teau!» , fiara que 
se las abrieran. 
Testigo Lacombe, que se ha paseado^ mese.'; 
y vieses por Pa r í s , cargada el a íma dc o í -
vicnes, y de bombas y car tuchs IJS bolsillos, 
sin que se metiera con él n i el policía de más 
olfato. 
Es verdad que Laccmbe había tenido la 
precaución de «no» alterar en lo más mín imo 
su interesante fisonomía, tantas veces foto-
grafiada por Berti l lon, y publicada, per los 
periódicos. Y, naturalmente, la Policía, sabe-
dora de que Lacombe lucía bigote y cabelle-
ra abundante, buscaba siempre á un ind iv i -
duo calvo y barbi lampiño. . . 
L a presidenta de la U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s ha elevado á S . M . el Rey 
el siguiente Mensaje, a c o m p a ñ a d o con las tarjeta^ y firmas depositadas en la 
parroquia de la A lmudena , Templo Nacional del C o r a z ó n de J e s ú s , el día 14 
del actual en que se c e l e b r ó la rogat iva para pedir que se siga e n s e ñ a n d o Re-
l i g i ó n en las escuelas y que se conserve la fe en E s p a ñ a : 
SEÑOR: E n los actuales momentos, en que loda la N a c i ó n es tá pendiente 
¡a r e so luc ión del Gobierno de V . M. , relativa á la cues t ión religiosa, yo , 
íü ultima, de todas, en nombre de la V n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , que desea 
elevar una respetuosa s ú p l i c a , á V . M- le pido permiso para poder e n t r e g á r s e -
la y decirle: 
nuesir 
ecr c u a l ú s son los s c n i í m i e n l o s religiosos del pueblo esfiañol y su vehemente 
deseo de que se acuda á V . M . para encontrar so luc ión á este conflicto. 
. nombre, pues, S e ñ o r , de nuestro pueblo elevo á V- M. con este Mensa-
je las f i rnws y tarjetas que se depositaron en las .puertas y atrios del templo. 
Van todas ellas confundidas y m e l l a d a s , como f u é d e j á n d o l a s aquella h i m c n -
*Schd ' ^ a c f l o / n * i o ™ ^ demostrar con tesón y firmeza su rc l io io-
o X l e ^ c o n Z T i i * * ^ y- & h ^ b l e z a y altas e f e 
e t t hr i V ^ h0mbrCS y mUjCreS temlde* del pueblo. Hemos presen. 
' escenas que. c o n m o v í a n por lo sencillas y e s b o M n e a s - a r t 
rZaba* Í Z l ^ L T * n0S p e d í h n que ^ ^ s e m o s sus n o m b r é 
rogaban que p i d i é s e m o s les enseñasen la R e l i g i ó n 7 el Calecismo 
Atendiendo este ruego, me decido á elevar 
esa-
s y nn% 
• las Augustas l l a n o s de 
V . M . estos nombres, y si vacilo al considerar que no tengo t í t u lo s pora ello 
u n recuerdo y una esperanza me conforia y alienta: e l recuerdo bien doloroso 
que me afl igió ayer a l ver cerrado el palacio que t e n í a m o s c u í r e n t e 
y que 1 
trando siempre apoyo para, iodo lo q: . te fuese r e l ig ión y jusLieia; va ctue csio 
no es-posible, m que por su medio entreguemos á V. M-. estas firmas pe rmi -
t i d , S e ñ o r , que es las e n í r e g u e m o s en su nombre, seguras que desde el etefó 
ta a íñ ÍÍPS~Z CG}y;'R^ílón y *m m d o en las esencias oficiales 'ob:i . ,~ f ñ É ^ ^ f f C a U c r 1 0 ' ya qilG ™ í a l l ü n e s é ^ s Meas Para los aue no queeran aprenderlo, y otras . .protes íanies para los extranjeros. 
„ Gracia que esperamos alcanzar de V- M . , cuya vida guarde Dios mucho, 
anos. 
S e ñ o r , á los Reales pies de V . M., 
L A MARQUESA DE U N Z A DEL V A L L E . 
X 
bendita 
m i voz 
T< i c A -REO PURGUE T E . '6 
atr^s16]]^^0'11"0" cn 1,11 m i t i n , como días 
\ c o n s e n t í ^ , a l r ^ d o r e s de guardias 
Uniendo d c u e r a s llenen con el 
ton sus h V s,us,voccs vinosas y ofendan 
Páhlica0? anclades en el d ía santo la v ía 
lente acSL?í110 sc hace Patria? ¿ P r c c i s a -
^iweito i Una a3ta mental idad del 
Vr'?c>'ros\i - rci lonibrc mund ia l , como 
''••'•ííip'-n > ' P01'c lc l ra castiza v cris-
L& que se precisa pata que á este himno 
patrio m le laltc nada, es que su a íc r tuna-
d ís imo autor, permita sc le ponga música 
apropiada, para que en tocia ocasión lo can-
ten les soldados de hoy y los que han dc 
; ser m a ñ a n a . 
i Y como, si todos estes méi i tos íueran pe> 
icos, se halla' dotado de una facilidad cn el 
i buen decir tan extraordinaria, míe nos hace 
I admirarle como orador corrcctíaimO. 
V M de un efecto su fogosa oratoria, (le verbo 
cálido, adornado de imágenes sublimes, y 
arranques pa té t i cos , que subyuga y enter-
i nece, hace reir y llorar, desde el primer mo-
1 mentó , al feliz auditorio, que, por suerte 
¡grandís ima, tiene el muy alto hemor de es-
i cnchar al que también es inventor a.íortu-
nado. 
Refiérese esto á una camilla, que transfor-
ma las actuales, eon tan acertada medifica-
ción que gana el Ejérci to en hombres para el 
servicio, estética en las marchas y formacio-
nes, economía en los gastos y otras venta-
jas, cuyo detalle merece capí tu lo apa,ríe, ya 
que k actividad y sobrados m(.•recimientos 
de tan singular patricio, que halla tiempo pa-
ra todo, boe da margen para eso y mucho m á s ; 
; pues asunto hay de sobra, cuando á manos 
i viene el tratar de este caballero sin íacha.^ 
Y lo es en efecto, su cxquisi t í i corrección 
y delicadeza; su seriedad, sin asomar á lo 
adusto, altamente dotado de espír i tu de so-
ciabilidad ; amenís imo, atrayente y formal ; 
franco y austero, esclavo de su palabra, 
cumplido en sus promesas; guardador inta-
chable de todos los deberes, hacen al Sr. Bur-
E C H A U R I 
18 dc Marzo. 
U CASA CATOLICA DS BARCELONA 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 21. 16,25. 
La Acción Social Popular barcelonesa pre-
para grandes fiestas para solemnizar la 
inaugurac ión , que tendrá lugar en breve, 
del «Casal», ó casa católica del pueblo de 
Barcelona. 
El acto inaugural promete resultar un 
verdadero acontecimiento, de gran imnor-
tancia social, y al que han dc acudir gran 
número de católicos. 
Todos los actos serán presididos por el ex-
celentísimo señor Obispo de la diócesis, 
doctor Laguarda. 
i, 1 •••nnnTI—Tr'JI*Tr'""'TV:̂ '̂  * ® • 
J u n t a N a c i o n a l de 
P a d r e s de f a m i l i a . 
En. su ú l t ima reunión t r a t ó ampliamente 
de todo lo ocurrido con motivo de los pro-
jblemas pendientes sobre enseñanza , acor-
dando continuar, por cuantos medios con-
! sientan las leyes, la c a m p a ñ a , por ella i n i -
ciada, para evitar que la enseñanza del Ca-
tecismo en las escudas públ icas deje de 
1 ser obligatoria. • 
E l m i t i n anunciado para el 16 del corrien-
te, sólo aplazadv, por razoiK.-; de todos co-
nocidas, no significa desistimiento de él, m 
supone cesación ó entibiamiento en los tra-
bajos y actos que deben realizarse para pro-
testar legalmente de que se lleve á efecto 
por el Gobiembci provecto alguno que des-
v i r t ú e el mandato de enseña r obligatoria-
mente la Doctrina cristiana en los estable-
cimientos docentes del Estado, y se concul-
que el derecho públ ico al modificar, con 
disposiciones emanadas ún i camen te del Po-
der ejecutivo, y sin la debida y amplia dis-
cusión parlamentaria, lo que la Constitu-
ción y otras leyes vigentes establecen sobre 
la materia. 
Por tanto, debidamente autorizadas, } o 
mismo la Junta Nacional que las provincia-
les, c o n t i n u a r á n sin descanso la campaña , si-
ííuicndo, dentro de la legalidad,_ la marcha 
que los acontecimientos, ó los indicios de 
éstos, aconsejen. 
vSe tomaron además otros importantes 
acuerdos, que Se i rán realizando y publi-
cando cn los momentos oportunos. 
Para el miércoles p róx imo, á las seis y 
media, se convocará la Junta cn pleno. 
Vino y más vino, 










gucte, no solamente un ciudadano dignísi- IOS ofensivos de los sentimientos religiosos, 
mo, pero además un ejemplar católico íc r - !v ^áñíielos de Manila, y coches llenos de 
viente. 'eres v ellas, enarbolando adefesios, derren-
No es menester citar hechos en este pun-i _ ^ eíecíc>s ¿el alcohol. Mucha 
uilo, mucho escándalo, mu-
ire-mos todos conformes qlié lo es, pues ta l lo 
hace nuestro h é r o e ; pero si queremos verle 
de 
1- algunas calles vimos grupos de 
boa-rachas cantando, insultando á los 
reta 
pana ? 
Que él es apuesto mil i tar , altamente sim 
pático, dc estatura fornida y elegante, pu l -
' penado en el Código el escarnio á la Reli-
' H ó n si efl la práctica queda intolerable-
cro y acicalado, sin exceso; de gran expre- mente impune. VN^E^N A U 
sión y viveza típica en su rostro, que nos Decididamente, la llamada romena á la 
1 mie rda los de nuestros m á s clásicos j ié-¡Caro de Dios se ha convertido en un alarde 
roes, y . . . que, en mi sincero juicio, ú n i c a - i ¿ e impiedad y de groser ía , cn un espectacu-
mente le debemos un fajín, para que su uní - ^ repugnante al creyente y al bien educa-
forme marcialinente llevado, esté completo. inc%i] inaguantable... 
Esbozadas quedan mis justas apreciado- ' ba,Tharje sensual y hozadora, sólo 
Bes. Brindo á escritores que estén á la ^ ^ á ia € ha ^ 0 imposible la 
aqué ÍL C,rCmStaiK,aS qUe completen ^ ^ a b k ^ 1 ^ ^ el 
Esa obra, se l lamaría , sin eufemismos, ha-1jueves Santo 
eer Ejerció, Patria y Rel ig ión . 
D A V I D A R A D ] O SEL AS 
Capellíln del Cuerpo Eclesiástico del Ejército. 
Meli l la , J-6 Marzo de 1913. 
un toque m i l i t a r , hablando 
^ r i a ^ i o CiC'r al so5dado y lanzarlo á l a 
^.^Prcndc?10 qUe 5010 011 el Catecismo 
,c Ja ¿ i s i í ^ - ^ i l a vucstra anle 1)105 y an-
áfec ^%tfjacr}cg'10 y deI desenfreno. 
A1H d o i u í ; C11C1ia1 y dc l ^ ^ r m i n i o . 
S ^ a K U r / 1 ^ ^ cl c r i s t i a n i s m o -
a^rbarie P0l!t0 ^ m c - s c e n s e ñ o r e a 
/ ^ ' ' í ' o s o u o ! CS,1vllcs^a obra.. . 
¡i1'0 social ^úo este pudridero po-
aDos' coin0CT10 ,calolicos. como ciuda-
"-o hombres... 
G- R E Q U E J O V E L A R D E 
POR TELÉGRAFO 
Fallecimiento de un gobcruadoi'. 
EUKNOS AIRES 20. 
K a fallecido el gobernador de esta capital, 
1 coronel señor Laserna, víctima de un ata-
I que de epistaxis. 
j El finado gozaba de gran prestigio, ha-
¡ bienelo sido tres veces diputado y ministro 
de Gobiomo, en el Gabinete Ugarte. 
vSu luucrte, que es muy 'seuticla, plantea un 
difícil problema al Gobierno argentino. 
Con el fallecimiento del Sr. Laserna, son 
tres ios gobernadores de la capital argenti-
na que han muerto en uoco tiempo. 
POR TEUÍÍGRAFO 
Deciarftción mini sterial. 
VSANTIAQO DF, CHILE ¿I 
••curio dice que el ministro de jía-
A latigazos arrojó Jesucristo á los mer-
caderes del templo, del recinto sagrada A 
estos bajos ó iuconscios profanadores no los 
t ra tar ía m á s levemente. 
Ko cabe disculpa. A nadie se obliga coac-
tivamente á asistir á k s solemnidades, á 
.acudir á las iglesias. Por lo mismo hay el 
Uerccbo de exigir á los que van á ellas que 
se conduzcan con respeto, correctamente, 
con él corazón y el espír i tu . . . ¡cuanto m á s 
cue no insulten las creencias n i estorben 
las prácticas piadosas de los otros. 
Privado el poder eclesiástico de toda RC-El Merc r tro^qe ¡ t  p jvaci0 ci  ci  ac
cienda ha declararlo acerca de la « g a a ó f t j . . t • ̂  imponer el orden debido, 
creada por el he-oho <ie que las casas ( le i ^ f ^ ^ d o por medio de la Policía, á 
banca hayan- disminuido el c r £ U o , epe r.o ^ ..1 P^r med e ^ 
consideraba necesaria la 
Gobierno. 
Pd alza del cambio internacional, logran-
do en efecto hacerlo m á s estable, cree que 
rsta estabilidad regular izará la situaeicn co-
mercial. 
Pos ministros de Hacienda y Trabajos 
públicos han ido á visitar los trabajos cjue 
se llevan á cabo en los puertos del Isorte, 
intervencióu del! quien comnete el sostenerlo y 
i La dejación de las autoridades este ano 
ha dado pie hasta á la abominable y asque-
rosa profanación del miserable que emba-
durnó con ininunelieias una efigie santa. 
Que cuando cn fiera se convierte el hombre, 
¡ t iene malas partidas esa ñe ra l 
AVLO 
Para su publicación nos remiten los si-
guientes telegramas y el Mensaje que m á s 
abajo insertamos: 
I La Junta Central de Acción Católica d i -
rigió el día de San José á Su Santidad el 
Papa Pío X el siguiente telegrama de ad-
hes ión: 
i «Rminent í s imo señor Cardenal secretario 
¡de Estado. • . , ^ 
I A i felicitar la Junta Central Aceióp Ca-
tólica al Santo Padre en día de hoy,: ha-
ciendo votos fervientes por qtie Dios conser-
ve su preciosa vida para bien de la Iglesia,, 
[tfo puede menos en los cr í t icos momentos 
'por que atraviesan en España los intereses 
'¡religiosos, de impetrar de Su Santidad ben-
diga, para hacerlo fructífero, el firme pro-
pósito defender cumplidamente en el pues-
to de honor en que la colocara el Epis-
copado y de arrostrar gustosos cuantos sa-
crificios reclame la defensa de la integri-
idad del carácter católico d e j a s escuelas 
primarias, correspondiendo as í á las espe-
Iranzas y anhelos'de todas las Asociaciones 
'catól icas y de los católicos españoles cn 
general, aue de modo tan elocuente se ma-
infiestán cn la profunela agi tación que los 
conmueve y en su resuelta actitud contra to-
ida medida que pueda conducir á la secu-
larización de la enseñanza pr imar ia .» 
(Siguen las firmas.) 
Su Santidad se ha dignado contestar al 
telegrama anterior con el siguiente: 
«Excelent í s imo señor marqués de Comi-
i l las: 
Emnedio de las preocupaciones actuales 
manifestadas por V . E . en nombre de Ja 
Junta Central de Acción Católica, y que 
¡aprecia Su Santidad, con referencia á los 
' m á s graves intereses religiosos de la ca-
tólica nación esnañola , el Augusto Pontí-
fice se ha enterado con gran satisfacción y 
singular consuelo de los sentimientos cris-
tianos, nobles aspiraciones y anhelos de los 
católicos todos de defender la integridad del 
carácter católico de las escuelas primarias, 
!tan elocuentemente expresados estos, plti.-
'mos d ías , y agradeciendo muy de veras el 
! filial homenaje de amor y adhes ión á su sa-
arada nersona, envía á V . E . , demás fir-
1 m a n t é s del telegrama y á todos los mieni-
>bros de la Junta, con paternal afecto, la 
1 bendición apostólica.—CardenaZ Merry del 
Val.* 
A les cafóllcos españoSes. 
E l puesto preeminente que en la defensa 
de la Iglesia española corresponde á la 
Tunta central de Acción Católica, según las 
Normas del Papa, nfíS pbjiga en las eircuns-
tancias actuales á interrumpir nuestro ha 
bitual silencio y á violentar nuestros gus 
tos, convirtiendo en manifestaciones publi-
cas las insinuaciones recónditas que hasta 
ahora venimos haciendo. 
La justificada protesta de los católicos 
españoles contra el proyecto de atenuar el 
carácter obligatorio del Catecismo cn la es-
cuela primaria debe,perdurar con todo ahin-
co, aun después del aplazamiento del mit in 
grandioso proyectado en Madrid. La raí l o 
rielad eclesiástica se ha l imitado á dechirai 
prematura la celebración de actos públicoa 
tan imponentes como dicho n i i t i n , preludiG 
indudable de aciuellas manifestaciones de 
Navarra, las Vascongadas, Asturias y ' o l r o á 
puntos que pusieron dique á la pr imem 
tentativa contra las Asociaciones religiosas. 
Por grandes " que sean las seguridades 
ofrecidas por el Gobierno á la auíoridaeX 
eclesiástica, tales actos-no pueden garanti-
zarse sino con la defensa que los "propios 
católicos hagan ele sus derechos, pe rqué la 
dirección de los pueblos á los vaivenes de 
l a - o p i n i ó n públ ica hace falta que ésta se 
manifieste vigorosa, avasalladora y firme, cu 
favor de la Rel igión, parí» que los propios 
Gobierne» encuentren en aquélla el apoyo 
conveniente, si quieren cumplir con s^ de-
ber, ó el dique infranqueable que los con-
tenga si por acaso se decidiesen á empren-
der el camino de la persecución. Tanto ma-
yor respeto inspi rará la autoridad eclesiás-
tica encargada de custodiar nuestra fe 
cuanto m á s numerosa y robusta sea la es-
colta de los católicos que, como guardia 
de honor, la sigan y enaltezcan. 
No suelen triunfar las agitaciones públi-
cas, que pasan como flor de un díaj ago-
tando en la primera jornada todos sus alien-
tos y los medios que la ley concede. Por el 
contrario, en este, como en los otros órde-
nes de la vida, la corona del éxi to .sólo pre-
mia á la perseverancia invencible, á la dis-
ciplina constante y á la prudencia astuta 
que modera la defensa .según las proporcio-
nes del ataque. Llevado el asunto ahora al 
ConiSejo de Ins t rucción Públ ica y sometido 
á t r ámi tes que anunciará oportunamente la 
Prensa periódica, justo será cinc los católi-
cos ordenemos los actos de nuestra campa-
ña según la velocidad de aquella tramita-
ción, atenuando nuestro empuje cuando ella 
se detenga, ó ceníüpl icando nuestros esfuer-
zos, siempre dentro ele la legalidad, si el Go-
bierno precipitase- la resolución definitiva. 
Los mí t ines , las manifestaciones ruidosas 
y las demás armas-de decisivo alcance deben 
reservarse por ahora paca el trance supremo, 
teniéndola, sin embargo, á punto, mediante 
una preporación cuidadosa y como formida-
ble ariete que contenga la audacia de los ad-
versarios. A i celo discreto y á la prudencia 
diligente de las fuerzas católicas debe que-
dar el empleo inmediato de los otros medios 
de protesta, adecniados á las circunstancias 
de cada localidad, con el fin de que texlos los 
pueblos, a ú n los más humildes elel territo-
rio patrio, levanten su voz hasta los Pode-roa 
públicos en defensa de la escuela católica. 
A lgo hay, sin embargo, que conviene ha-
cer saber con toda urgencia á los gobernan-
tes españoles . Consignados en la Constitu-
ción del Estado los derecheis que componen 
la c iudadanía , allí figura junto al dc re-
unión y asociación, cl de elegir y aprender 
libremente cada cual la profesión que esco-
ja , y el dc que sean objeto de una ley espe-
cial las reglas á que ha de someterse la en-
señanza cn los eslablecimientos de instrnc-
ción públ ica , costeados por el Estado, las 
provincias ó los pueblos. Para los padres de 
familia ofrece esta garan t ía constitucional 
interés mucho más grande que el que tiene 
.para los mismos contribuyentes el derecho 
á no pagar m á s tributos que los acordados 
por el Poder legislativo, compuesto en Espa-
ña por las Cortes, con el Rey. E l ar t ículo 12 
de la Const i tución no quiso entregar las nor-
mas fundamentales de la educación nacional 
al arbitrio de los Gobiernos, n i al flujo y re-
flujo de los Ministerios; les dió, por el cc-u-
trario, toda la firmeza de una ley cerno cus-
todio m á s eficaz de los derechos sagrados do 
los padres, en la educación de sus hijos. 
Y entre todas las reglas que afectan al 
régimen de la escuela, ninguna imperta tan-
to, n i merece mayor respeto en un Estado 
católico, n i enciende controversias más ar-
dientes que la tocante al grado de confesio-
nalichid cu la enseñanza. Por esto cualquier 
reforma en esta materia exigi r ía además ele 
un Concordato con Roma, la p rwnuígac ién 
de una ley. Con sólo recordar que este asun-
to afecta á las en t rañas mismas de la cucs^ 
t ión religiosa, que es por sí solo capaz da 
Sábado 22 de Marzo de 1913. 
feerturbar la paz moral de la Patria, y que 
a i lu-s más anticlericales vislumbraron si-
guiera la posibilidad de hacerlo sin una ley, 
se comprenderá la audacia de un Gobierno 
ique habla ahora de Reales órdenes ó Reales 
Secretos alusivos á la materia. ^ 
A los padres de familia toca defender en 
la vanguardia esta tesis, porque s i el Oo-
bicrmTse cree desligado de aquellas leyes 
que como la de 1857 fij:in el « g ^ f ? de, , 
escuela donde se educa el hijo del pueblo 
femto más digno de la solicitud publica 
cuanto más desvalido; si el Poder ejecutivo 
se atreve á poner las manos por su propia 
ci>cnta en asunto encomendado por la Coins-
t i tución á una ley, es en vano que luego se 
les regale con garan t í a s constitucionales y 
conquistas democrát icas , pues todas ellas 
no les bastan para sustraer el alma y la edu-
cación de su hijo á las arbitrariedades y 
capiiciios de ios ministros más mudables 
en í i spaña que las estaciones del año. 
Aliéntenos á todos la conciencia del mé-
r i to grande cont ra ído para con Dios, me-
diante la defensa del Catecismo en la es-
cuela ; guíenos el afán de robustecer y se-
gu í la autoridad del Papa, y advierta el 
pueblo español que en esta empresa andan 
comprometidos los supremos intereses de la 
Rel igión y de la Patria. 
Madi id , 18- de Marzo de 1 9 1 3 . — f ^ ^ " 
las firmas.) 
Adhesiones. 
«Las libertades sin Dios, son la esclavitud 
de los pueblos, porque aprendiendo el Cate-
cismo y practicando sus enseñanzas se Sil-
prime el Código penal de nuestra legisla-
ción.» 
vSe prepara un entusiasta reclbimienío á 
los oradores, que l legarán para hacer uso 
de la palabra. 
Mañana t end rá lugar el ú l t imo de Tos mí -
tines preparatorios, organizado por la Ju-
ventud Autoniana. 
CORUÑA 21. 
E l excelent ís imo señor Cardenal-Arzobis-
po de vSautiago, ha enviado al abad^ de la 
Colegiata, presidente de la Comisión or-
ganizadora del m i t i n de protesta contra los 
proyectos ant icatequís t icos del Gobierno, 
una carta, en la que le dice que, enterado 
del entusiasmo que existe en e l pueblo co-
ruñés para celebrar la proyectada] manifes-
tación contra los planes sectarios del Go-
bierno, le consuela que sus amados hijos, 
los coruñeses , hagan tan valientes demos-
traciones de sentimiento religioso, dando así 
u n men t í s á cuantos tratan de desacredi-
tarlos. • - -
Termina diciendo que lleno de alegría y 
de satisfacción inmensa envía su fraternal 
bendición á cuantos tomen parte en el acto 
que muy bien puede llamarse religioso. 
T A C * p i p c í n n h 1 
D E L 
Cofitinúa la lista de adheridos: Manuel 
Hernández , Enrique Arri l laga, Eugenio Ji-
ménez, Manuel González Delgado, Marceli-
no Esteban, Eugenio Abar rá tegui , Basilio 
&9 < 
FaUeclmlento. 
" U E Y 1 
En ía Capilla Heal. 
Tanto cu las Calatravas, coinó en la igle-
sia de Comendadoras de vSautiago y feOg 
Francisco el Grande, la presencta de los 
respective* Capí tulos , presto mayor.realce y 
A las. nueve de la mañana , dió comienzo: solemnidad á ias ceremonias rel.giosas en 
en la Capilla Real, la ceremonia de Viernes ellas ce.ebradas. sermonea. 
Santo: 8 | ' ' , 
La comitiva regia salió de la cámara en | ios témalos estuvieron henos de 
dirección á la Capilla, á lor> acordes de U ; fie!efí ^uraute le* d ías de Jueves y .V ie inc 
marcha íúuebre de «Juana de Arco» de lj[Pu" Santos, 
nod, ejecutada por la banda de Alabarderos. ^ oradores sagrados, cuyos nombies cli-
Fornmban en dicha comitiva S. M . el iy .T, , mc>s á conocer oportunamente, desano.la-
que vestía uniforme Úfc diario de cap i tán 1 con ^ral l elbfiuebcia los temas rcicren-
:eneral, con Toisón, collar de Carlos 111 y,| tes & ía í'-isión de Nuestro Seucu- Jesucristo. 
banda roja del Mérito M i l i t a r ; S. A. el I n -
fante Don Carlos, de general con la banda 
roja de la misma orden, y S. A . el Infante 
Don Alfonso, de cap i tán del regimiento del 
Rey, con la banda de Carlos I I I . 
s Reinas hb concurrieroi 
Tras el Monarca, iban SS. A A . las Infan 
Los raoa induiíados. 
Antonio Garrabilla Costa, veintisiete anos, 
casado, labrador, de Albacete, condenadu 
L ü  u n Í U . u Audieuc¡a de Huesca, y Asunción 
Las m no n a ^ Capilla. P veint i t rés años, casada, del 
la marquesa de Santa Cristina. 
En la comitiva figuraban el duque de V>s 
tahermosa, les marqueses de Comillas, Ho-
r ~ , yos, Miravalles, vSanta Cristina, Cenia, Qm-
Ayer ha fallecido en Madrid el marques; r¿S) Asta, l ava ra y San Juan de 
del Turia , hijo político del cap i tán gem-.nd 1 i>¡e(iras Albas ; los condes de Torrearlas, Sa-
peciannente en N aiencia y en esta coric. 1 ]¿n e l templ 
E l m a i q u é s del Tu.ria era teniente coronel s ión y de Goajira. 
mar-
de 
Cecilio .San Esteban, Laureano Gára te , Ma-
ría Encamac ión Níinez, MaiTa Núñez, Sa-
turno Castañeda , peón de a lbañ i l ; Jesús 
Lorenzo, Juan de Marco, Luis Montcr, Ma-
riano Fernández , Vicenta Cuenca, Luis de 
Arjona, Lu i s Duiz y D u r á n , Antonio Cubi- ; pésame mas sentido y sincero, pedimos a 
' • jesús de la Granja; Fél ix Sáínz Ezque- nuestros lectores una oración por el alma del 
de Arti l lería y había sido diputado á Cortes 
De su actividad y de su patr iót ico entu-
siasmo, dió pruebas abundantes cuando la 
Exposic ión celebrada en Valencia. 
Al í»i!i'inr ó cu rlíefítiiO^iírlíi fíliiVíll 
Manuel n a , Luis Retana, Paula Retana, 
Fernández , Julia Montero, Mercedes Chin-
cliillá, Eugenia Chinchilla, Africa Fernán-
dez, Casimiro García Adanero, peón de al-
b a ñ i l ; Fé l ix Puigmayor, Emiliano Puiz, 
Julia Arcoaga, Cástor Puigmayor, Tomás 
Mnrtíi i A l -
Herrera, Pedro Madar iaña , Gonzalo de V i -
lla, José Jurado León, Manuel Vegas y Pé -
rez, Casimira Morán , Juana A. Moreno, Do-
lores Corrochano, Luis Castaño y Alba, Ra-
m ó n López Dóriga , Sofía López Dór iga y de 
la Hoz, ' Josefa López Dóriga y de la Hoz / 
Juana de la Hoz y Prieto, Benedicto Alonso, 
Isa ías Gómez, Alejandro R. Novoa, Luis 
•Moreno Fel iú , Maxi iniuo Diez Rodr íguez , 
Juan Moreno, Francisco Moreno, Angelina 
Moreno, Manuela Moreno, Enrique Rodrí-
gnez. 
Ensebio Santiago, María López-Tello, So-
ledad González, Purificación González, Ma-
r ía Conté López, Petra Sáinz, Teresa Abad, 
Paca Barqu ín , Rosa Marín , Laureana Liza-
sucín , María Gut iérrez , Fe rmín Pini l la , Ele-
na Gutiérrez, Ricardo Iglesias, Mercedes Or-
tega de Iglesias, Manuela Jurado, viuda de 
Ortega; Mar ía Guerrero, Carmen López, Er-
mitas Pomares, Inocencia Mart ínez , Anto-
nia Gut iérrez de Terán , Rodolfo L . Tello, 
Mar ía Berta L . Tello, Adoración L . Tello, 
Elena L . Tello, María de los Dolores Del-
gado, José María Alfíu, Felipe Alfíu, María 
Alfíu, María Rosendo, Luis González Boni-
llo , Carolina Castellano, Isabel Quintana, 
Joaquina Mariel, Ascensión Amnneyo, I s i -
dro Torres, Miguel Rosendo, Emil ia Roure, 
P ía Vallcjo, Faustino Blanco, Manuel N . Co-
l i l lero , Manuela López, Rufina López, A n -
tonio Zaera, María Merino, Emil ia Merino, 
Dominica Merino, Rufino Merino, Filomena 
Merino, Anastasia de la Mata, Eulal ia de 
la Mata, Filomena Ranz, Dominica Hurta-
do, Mercedes Hurtado, Julia Hurtado, Gc-
toara Alvarczl Micaela Alvarez, Kufina Be-
ni to , Daniel Hurtado, Gregorio Hurtado, 
Balbino Izquierdo, Victoria Izquierdo, Dio-
nisio Izquierdo, Modesta Izquierdo, Maria-
no Fernández , Florentino Fernández , T r i -
nidad Fernández , Marciana Ramos, I l u m i -
nada Ramos, José Casado, José Santiago, 
Mar ía Benito, Wenceslao Romero, María 
Fe rnández , Mar ía Ramos, Fe Ramos, Lo-
renza Fernández , Jacinto Fernández , Tori-
jno Madcvuelo, Sofía Fernández , Cristina 
Fernández , Juan Zarza, Urbano Merino, 
Mart ina Sancho, Máxima Gaitero, Felisa 
Gaitero, Pedro Gaitero, Gregorio Gaitero, 
(daría Gaitero, Dionisio Gaitero, Felipe Fer-
nández, R o m á n Fernández , Antonio Hur-
tado, Emil ia Gut iér rez . 
Nos adherimos á la campaña en pro del 
Catecismo en la escuela.—Condesa de Vigo. 
'María de los Dolores Tcurcyro Montenegro 
^ García. 
prefínelas. 
> LOGROÑO 21. 
Con esta fecha doy curso al siguiente te-
legrama presidente Consejo ministros: 
«Pedimos siga obligatoria enseñanza Ca-
tecismo escuelas oficiales.—Gerente Acción 
Social Popular, Jesús Andrés.-» 
MURÍAS DE PAREDIÍS 21. 
Nombre vi l la teniendo firmas cabezas fa-
knilia y propio telegrafío Romanones protes-
tando pro3'ecto Catecismo.—Párroco. 
4-
LODOSA. 21. 
Lodosa á los Poderes públ icos: 
«Indignados ante osado proyecto suprimir 
Catecismo escuela, protestas 'firmantes, es-
tando dispuestos á todo antes que consentir 
Be hiera nuestra fibra más preciada.—Auto-
ridades.—Siguen las firmas. 
4 
CALAHORRA 21. 
Quinientos socios Círculo Católico Cala-




Católicos numantinos tocias Ascciaeioncs 
piadosas úñense esp í r i tu organizadores pro-
testa. Prometemos luchar, vencer, antes 
consentir dcscris t ianización Epaña .—Gdmc^ 
Santacruz. 
CÁCERES 21. 
Asociaciones Hijas María, Caridad, com-
puesta doscientos diez obreros, Dolores, V i r -
gen Montaña , Patrona Ciudad, pertenecientes 
parroquia Sauta Mar ía , adhiérense enérgi -
camente protesta supres ión Catecismo es-, 
cuelas.—Presidente. 
-5-
Riaño .—Junta defensa catól ica. Asociacio-
nes Apostolado, Inmaculada, Montaña , ca-
tólicos- pertenecientes distintos partidos po-
lí t icos, adhiérense m i t i n monstruo, con t i núe 
enseñanza obligatoria Catecismo, maestros, 
'discípulos, escuelas públicas.—Gregorio Ar-
mesto. 
Una alocución. 
C O R U Ñ A 2f. 22,30. 
La Comisión organizadora del m i t i n mons-
t ruo de protesta contra los proyectos ant i -
icatequísticos del Gobierno, ha repartido una 
alocución entre los obreros, rogándoles 
unan las suyas á la protesta de todos los 
católicos de E s p a ñ a contra lo desatentados 
planes sustentados por el Gobierno en ma-
iteria de enseñanza . 
E n la alocución se convoca á todos los 
Elementos obreros, a l m i t i n que se celebrará 
iel domingo. 
Uno de los párrafos de la alocución dice 





E n las oposiciones á abogados del Estado, 
ha obtenido plaza, después de brillantes 
ejercicios, nuestro querido amigo D . Igna-
cio Arr i l laga , perteneciente á la Congrega-
ción de los «Luises». 
Enviárnosle con t a l motivo, nuestra m á s 
afectuosa enhorabuena. 
Ofició el. capel lán de lionor y juez do la l 
robo v homicidio. 
Saturio Mart ínez Díaz, veinticinco anos, 
soltero, pastor, y Gi l Mart ínez Díaz, vein-
t idós años , pastor, naturales de Alcocer, 
condenados por la Audiencia de Guadala-
jara. A 
Cancio Expós i to , veint idós años, soltero, 
recadero, condenado por la misma Audien-
cia por asesinato. 
Vicente Cantanda Estévoz, treinta y cua-
uentes Pal-
presidió el Prelado, y asistieron todas 
las autoridades y una inmensa mul t i tud . 
En Bas-cciona. • 
BARCijl-ONÁ 2t. í8,IO. 
La concurrencia á los sagrarios ha sido hoy 
tan numerosa como ayer. 
Durante todo el día , la Raiuula y el pasco 
de Gracia ofrecían u n aspecto animadís imo. 
No ha ocurrido el menor incidente. 
Anoche, cuando pasaba la piocesión por la 
calle de los Estudies, so promovió una lige-
ra alarma, parque á un espectador se le ca-, 
yó el revólver y se disparó . 
E l públ ico se 'd ió cueñta inmediata del he-
cho, y no pasó nada anormal. 
También anoche, en Pueblo Nuevo, se pro-
dujo una regular alarma, cuando la proce-
sión pasaba por la Rambla del Triunfo._ 
Según parece, unos jovenzuelos arrojairoa 
dos ó tres petardos. 
La detonación a larmó mucho á los concu-
rrentes. 
Hubo carreras y sustos. 
La precesión se verificó sin m á s incidente. 
Las procesiones de esta madrugada se rea-
l i z u >:i sin m á s novedad. 
Asistieron las autoridades y miles de fie-
les. 
A ios oñeios que so verificaron hoy en la 
Catedral, asistieron las autoridades. 
Ofició el excolcuíísinio señor Obispo. 
- Las tropas de la guarn ic ión visitaron hoy 
los sagrarios. 
Las autoridades hab ían adoptádo muchas 
preeauciones, pero el orden ha sido comple-
to en todas partes. 
A las tres de la tarde,, una inmensa mul-
t i tud desfiló, s egún costumbre í radic ional , 
ante el Crispo ¿le Lcpatito, _ para pedir, • al 
sonar las tres campanadas, tres favores á la 
venerada imagen. 
En las-a^o^a. 
ZARAGOZA 21. 23,11. 
Esta tarde se ha oelebrado la procesión 
del 
Núm. 504 • 
rcfi.-¡/> 
carta á que alude ¿1 >cci". f1 
¡ñas pequeña realidad l a ' I S 
tado colega, nadie mied 
pósitos que se at " 
stnos del . partido conservador.» l0s 
En los centros r 
y. allí donde se —' 
revistió la tradicional solemnidad. ' t r 
Don Alfonso abandonó su estrado, avanzó 
hacia el altar y previas dos genuflexiones, 
se acercó á la Cruz, adorándola y depositan-
do después en la bandeja una onza de oro .̂ 
elíñeas, por la Audiencia de Zamora. 
Francisco García Ramírez , v e i n t i d ó 
años , soltero, de Pradera del Rincón, por la 
Audiencia de Madrid. 
José Ayala Alcolea, treinta y siete años 
A l terminar, el teniente limosnero señor natural de Arcliena, por la Audiencia de 
Perales, ent regó al Obispo de Sión una ban- i Alicante. 
Pablo Miguel Batalle* (apodado Salut) , 
cuarenta y cuatro años, natural de Arbós, 
deja de plata con las 'causas de pena d 
muerte, sujetas con una ancha cinta negra. 
E l Obispo de Sión la presentó al Rey, d i -
ciendo: 
«.Señor: La justicia humana los ha con-
denado á la ú l t ima pena. ¿Los perdonáis?» 
S. M . contestó: 
;<Los perdono para que Dios me perdone.» 
por la Audiencia de Tarragona. 
Mariano Atanasio Sánchez, veint 
poique el ex presidente der C o u ^ í f : o . 
recibió a nadie. " " o ^ o ^ 
Esta excusa del Sr. Dato i n ^ r n « 
generalmente, como oruoba de crt-̂ nr386 
ñor no ha recibido la carta á r'-'!0̂ -
nrno 
Ta creencia que ayer se teñí 
que el Sr. Dato gua rda rá una p a f d t í ^ 
serva, por lo menos hasta su r e S i 
Santo Entierro. Tcon, a cuya capital marcha hov ' 
U n enorme gent ío se agolpaba en toda l a j s id i r la sesión del patronato del l 4 r 
extens ión de la carera. La tarde ha sido ca-j de Previsión, 
luros ís ima. . - • . , . 
La pcooeslón organizóse en la iglesia d 
San Cayetano, de la que salió al anochecer. | polí t 
E l aspecto que ofrecía era fantástico en: no f/uw».» ^UUUUCIMJ siquiera en el <• 
extremo, pues los pasos iban iluminados por! Dato determinaciones en' contra del 
patentes reflectores de gas. ¡mien to de disciplina política de qv» 
E l paso titulado «La Oración de Jesús en ¡Pruebas ha dado y de 'la incmcbraji&bvSv 
el Huer to» , obra del escultor valenciano se- hes ión que para el Sr. Maura guarda. 
ñor Borja, llamó poderosamente la atención. 
É l laureado escultor ha sido felicitadísimo. 
La Hermandad de la ¡Sangre de Cristo se 
anos, i 
;pone restauirar los pasos que posee 3'- ad-
, , 1. 1 1 n - ^ - , ^ ciu.:iir otros nuevos. 
soltero, jornalero natural de Cooisa, poi la - u proC2SÍÓn {ué ^sim* por las autori-Audiencia de Toledo. 
Eustaquio Pérez Alonso, veinticuatro años, 
soltero, descargador de San Mart ín de La 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 21. 18,10. 
En el Gobierno c i v i l se han reunido hoy 
los obreros cerrajeros y los patronos, para 
tratar de la huelga. 
No se adoptaron acuerdos definitivos. 
Se r eun i rán mañana los patronos para ver 
si pueden acceder á las peticiones de los 
huelguistas. 
E l "ISansao! Caltfo". 
Hoy ha llegado á este puerto, procedente 
de Nueva York , el vapor Manuel Calvo, de 
la Compañía Trasa t lán t ica . 
Las FG<á©raci£in csbs'spas. 
La Federac ión de las Sociedades obreras 
sindicadas, l ia publicado un manifiesto, en 
el cpie se da cuenta de la Asamblea magna 
que celebrarán las Sociedades de Barcelona, 
durante los días 23 a l 25 del actual. 
Ha fallecido hoy e l ingeniero de la Com-
pañía Canadiense, el cual fué agredido hace 
días por un operario que le d isparó dos t i -
ros, hir iéndole muy gravemente. 
L o s Gibaña ©3. 
Lo's contratistas de obras y los maestros 
albañi les , se reun i rán mañana para tratar 
de las peticiones hechas por los obreros del 
ramo. 
U n s r a ü s r r o . 
En Loret de Mar, se ha verificado hoy ú 
entierro del contrabandista muerto en aque-
lla plajea, por les carabineros que la guar-
necen. 
E l cadáver no ha sido identificado. 
A l acto concurrió mucho públ ico . 
L o d o B a s agusts^ 
E n la p r ó x i m a semana volverá á Madrid 
el alcalde Sr. Sostres, para hablar al conde 
de Romaiiiones del asunto de las aguas, an-
tes qtiie llegue á la corte la Comisión. 
Si S r . Q s t r s i h é . 
E l Sr. Cambó marcha rá un día de estos al 
extranjero, para reponerse de su ú l t ima do-
lencia. 
E l día 24 del actual, se inaugura rá en la 
iglesia de Belén el altar de la Virgen de los 
Desamparados, oficiando el doctor JUiguarda. 
L o s í o r f o v S a p I s s . 
Reina mucha agitación entre los ferroviarios 
catalanes, á consecuencia de determinados 
traslados. 
Tratan ahora del nombramienito de presi-
dente, siendo Ribalta el que cuenta con m á s 
probabilidades de éxi to . 
IJjsa s a l v a j a d a . 
La Policía busca el paradero ele los auto-
ires de una hoja clandestina que ha circuí;>.-
do estos d ías , invitando á ciertos sujetos á | 
La cinta negra que ataba las causas, fué. Vega, condenado por la Audiencia 
sustituida al concederse el indulto, por una j fai-x 
cinta blanca, emblema del perdón. ' ] Benito Mart ínez Mar t ín , veintiocho 
A cont inuación adoraron la Cruz los Iu- |cnSa¿0> labrador de Santa Liaría 
Jantes Doña Isabel, Doña Luisa, Don Car-! ^ ^ p ^ p0j. la Audiencia'de Bur¿ 
los y Don Alfonso, depositando cada uno üa-g ci2 muerte, 
media onza de oro en la bandeja, y luego las 
damas y personajes de Corte que depositar )a 
monedas de plata. 
A las once terminaron los oficios. 
Después de éstos, organizóse en la sacris-
tía la procesión de reliquias. 
E l Obispo de Sión llevaba el L ignum Cru-
cis, y el de Goajira el Santo Clavo, encerra-
do en una urna triangular, esp lénd idamente 
guarnecida de brillantes y piedras preciosas. 
Las sagradas reliquias fueron adoradas 
dados eclesiásticas, civiles y militares. 
En Te río 3 a. 
TORTOSA 21. 22,15. 
POR TELÉGRAFO 
Lo qua o-jina Sánchez de Ice?. 
CORUJA 21. 22,15. 
En el rápido de esta mañana Ucfó él 
ñor Sánchez de Toca, siendo recibido-rióí 
muchos amigos políticos. 
A medio üia le visi tó una Comisión de la 
Cámara de Comercio para rogarle que iMcr-
POR TELEGRAFO 
En SevKIa; 
SEJ/ILI.A 21. 70,40. 
Con la tradicional solemnidad se han ce- nr t ís t icos pasos. 
TOLEDO 21. 19,10. 
Las procesiones de Semana Santa y demás 
solemnidades religiosas han revestido este 
a ñ o singulares esplendor y brillantez. 
Los trenes llegan atestados de viajeros, 
que vienen á presenciar el desfile de los 
Han salido las procesiones Tomadas de la 
Cruz y de los Judíos . 
E n la Catedral se han cantado solemnísimos 
Misereres, in te rpre tándose por la Canilla de 
llevadas al relicario por los capel laneá d e ^ ^ i i o de un inmenso gent ío . . ' f ^ ^ J L ^ - u ^ 1 'Ig"-3Ía' ] ? r W a ' cl 
honor y el Obispo de Goajira. 1. Principalmente en los bá i t i o s de T n a u a j " « ^ s t i o ^ l a v a . 
¡y de la Macarena la animación fué grandí- ! . Carit?™u admirablemente los insignes ar-
tistas Tabuyo y Buroniu, llegacios expresa-
mente de Mad,-ír1 
En Ía3 Comendadoras de Santiago. ¡s ima, por el renombre de los pasos; 
Terminadas las ceremonias de la Real Ca-! 1x13 ^ " a d í a s de Nuestra Señora de la -id. 
En Ta??iisa. 
T A R R A S A 21. 22,15. 
Echagüe . ! Aunque las Archicpfradias de esta Hei 
Salió á recibirle á la puerta del templo, el mandad abrigaban el designio de desfilar po 
Capí tu lo de Caballeros, y á la del convento, Ia cuMe en que tiene §u domicil io José Gé 
la Comunidad de las Comendadoras. mez. Galli to, para expresar de este mod 
pil la , Don Alfonso se trasladó á las Comen-. EsPcran^, üe mÜGS, banuos, nvahzaron 
dadoras de .Santiago, para presidir t i Capí- :e11 ^-'l0 Y magnui -enc ía , 
tule, de los Caballeros de Santiago. I La venerada imagen del barrio de la Ma-
Acompañaban a l Rej', que fué en automó- carena llamo poderosamente la a tenc ión porj ^2 han verificado las procesiones con gran 
v i l , S. A . la Archiduquesa Isabel, la coiidc- k i riqueza y gusto ar t ís t ico de una túnica solemnidad, asistiendo muchos miles de fie-





Los caballeros santiaguistas, á cuyo frente su agradecimiento al. torero por la corrida 
estaban el Príncipe Don Luis Fernando dé que á beneficio de la dicha Archicofradía 
Baviera y el duque de Tamames, eran nnos toreó, hubieron de desistir, por no contar 
cuarenta, y las Comendadoras unas veinte, con el permiso del señor provisor del A r -
E1 Rey vistió e l manto de gran maestre zobispado. 
de las Ordenes Militares, ocupando la presi-' Los vecinos del barrio de la Macarena • m a ñ a n a en todas las iglesias 
deneia del_Capí tulo . ¡han acompañado durante todo el procesio-i Oficios del Viernes. 
La Archiduquesa Isabel asist ió á los Divi- 'n-al trayecto á la santa imagen entonando' E n la iglesia de San José, el alcalde de 
nos Oficios desde el coro. | infinidad de saetas. ¡ l a ciudad hizo la tradicional ofrenda de una 
La concurrencia fué numerosa y dist in-
guida. 
les y todas las autoridades locales. 
En La C o r u ñ í . 
CORUÑA 21. 20,15. 
pesar de lo desapacible del tiempo, la 
animación ha sido grande y los templos 
visi cadísimos. 
Esta noche se verificará la precesión de 
los Caladiños . 




Con gran solemnidad s 
La procesión de!.Sanio Entierro. 
También desfilaron con gran pompa las. oriza de oro, que fué distribuid? 
Hermandades de San Ildefonso, la del San- los pobres de la feligresía, 
'o Cristo del Gran Poder y la del Silencio.' 
Ssta ú l t i m a estrenaba este año cuatro ar-
Requena, Vergara y Are- cel, desfilando por delante del eamc^o Los reclusos i l locutorio, y av.; n; a ron 
A causa del mal tiempo (reinante, no salie-
ron anoche las procesiones de costumbre. 
En Bíibao. 
BU-BAO 21. 23,15-
A las cinco de la tarde salió la procesión 
del Santo Entierro, asistiendo a l acto gran 
una concu-
lesias. 
ñero 111 un macareno. cial mayor .Sr. Vela. 
De t rás <U 
tbernador. 
e t r a e la Comisión municipal, iba ^ ' ñ i d í S ^ ^ momentos cayó un peque-
* Las bandas Municipal , del Hospicio v m i - L w i S f 1 1 r •I?,^.ia. se han ce-
litares, ejeeutaron nuíreí as fúneb?es 7 . ^ a l o los oficios divinos propios del día. 
Oficio el eminent í s imo Cardenal 
VATJÍNCIA 22. 3,15. 
En todos los templos se verificaron ayer 
los Oficios Divinos, con la solemnidad acos-
tumbrada. 
detuvo anl de Palacio. aicones 
estaba cubierto con 
que se apostasen en las calles que había de;1]11 ^PPStetO de terciopelo negro con franjas 
recorrer la procesión, y «levantasen la tapa oro' 
MURCIA 21. 23,15. 
.. representa..-
en el aeco por el cap i tán general interino 
Sr. Chacón. La procesión resul tó bri l lantí-
sima. 
de los sesos» á los que formaran en el cor-
tejo. 
L o a JaenrasoSííS. 
Mañana , á las ocho, sa ldrá en tren espe-
cial la peregr inación nacional jaimista que 
va á Lourdes, para recoger y traer á Espa-
ñ a e l eadáver del general carlista Tristani. 
chada en Biarritz, contestó que no coüeedíá 
importancia al asunto, y que, en el caso áe 
que exista dicha carta, es esto una bcoaia de 
algunos desocupados de casino, pues 110 
pmede tomar en serio el que los finuant;s m-
sa rán la. frontera para reunirse y acordar el 
cese del Sr. Maura en la jefatura del parti-
do conservador, como si se tratara de una 
conspiración. Además—añadió el Sr. Sán-
chez de Toca—D. Eduardo Dato es un incondi-
cional del Sr. Maura, como lo demostró en 
el discurso que pronunció al verificarse la 
reunión, en el Senado, de los conservadores, 
á raíz de la retirada del jefe del partido.: 
En lo que á la cuestión del Catecismo se 
refiere, el ex ministro conservador expuso 
su opin ión de que ésta se resolverá de acuer-
do con la Santa Sede. 
Hablando de la apertura de las Cortes, el 
Sr. Sánchez de Toca cree que, á pesar deh*. 
afirmaciones del conde de Romanones, no se 
verificará hasta Octubre, á 110 ser que lo re-
quiera la necesidad de créditos extraordina-
rios, como para la creación de la Ccmandan-
cia general de Larache. 
E l presidente del Consejo—terminó dicien-
do el ex ministro,—110 hará otra cosa que 
guardar el equilibrio, por procedimientos sa-
ga stinos. , 
E l Sr. Sánchez de Toca, á quien &cqma-
ña cu su viaje su esposa, regresai'á en los 
primeros días de Junio próximo. 
A las tres de la tarde embarcó el señe* 
Sánchez de Toca en cl vapor María Cristi-
na, que salió con rumbo á la Habana. 
E L P A D R E ZACARIAS S Á B f f l l 
POK TELÉGRAFO 
COSÜÑA 22. SdS-
E l sabio agustino nadre Zacarías Martí-
nez, predicó 'hoy el sermón de la Scledaci, 
en la iglesia de San Jorge. . 
Como se esperaba, cl templo fue incapaz 
para contener á los miles de fieles qu.2 acu 
dieron á oir al orador. 
Quedaron en la calle centenares de pe^r 
ñas . 
E l orador estuvo elocuentísimo. 
Mañana saldrá para Madrid. _ 




SANTA CRUZ DE TENERIFE 21. 20,15. 
EV cónsul cubano de esta plaza, don 
Cresceucio Salcér io, ha sido llaniado por elj K1* 
Gobierno de aquella Repúbl ica , embarcando'-v 1:1 
en e l vapor Montserrat. 
Hace el viaje cu el mismo buque el ge-
neral cubano Sr. Moníeagud . 
Han salido para Madrid 10 afamados l u -
chadores canarios, contratados por D. A n -
gel Seracouy. 
Han llegado á esta capital para pasar una 
temporada e l doctor Euyker, secretario de 
Inst rucción pública de Alemania, y cl con-
de Vende, alto palatino, de la misma na-
cionalidad. 
Este año hay tal afluencia de turistas i n -
gleses, que todos los hoteles del 
Orotava es tán completamente lleno 
De sde allí presenciaron cl desfil 
jestades Don Alfonso y Doña 
Infantas Dona Isabel y Doñí 
Infantes Don Carlos y Don Anonso. 
En otro balcón se encontraban la Reina 
Doña María Cristina con cl Pr ínc ipe dP As-
turias y la Infautita Beatriz. 
El Rey y los infantes- ves t ían uniformes 
militares, y las Reinas v las Infantas Ciaies 
nebros de cola con mantilla. 
Con SS. M M . y A A . , se encontraban Ü '< 
a.lta servidumbre palatina y cl ininisíSo de 
Gracia y Justicia. 
que figuraban mnchísi-J que figuraban los doce ¡nos íom,s.teros pasos, presentados 
gu;c! 
el cfi-
La Oración del Huerto, cl Beso de Judas. 
Jesús Azotado, La Caída, La Verónica, Je-
sús nazareno, llevado por treinta hombres, 
LOÍÍOS descalzas, San Juan v la Dolorósa 
L.-'-.a tarde, á las seis, sa ldrá de la M e s i 
Precedía á la santa imagen la Cruz al 
egu í an capellanes de 
sacerdotes revés " 
oro y sedas d 
paña . 
, La procesló: 
t ío inmenso. 
-ada' . B?;UÍH 4C ,núsica <k ^«^alupie, estandarte 
'"•¡oe la Cofradía, La ' 
L Q S e0ÍtSEá¥AII0iÍE8 
, • • 1.1 n a r 11 a na, a r regí a d a 
Negación, Lao Ordenes ^lifitares A.malfa amarera 
tiendo 
:H CUARTA PLAHAB fc^lSi^^ d-cl ^ e n . , s iá de San Bartolomé la procesión, d e l ^ n -
dísimos, asist id d " á c U ^ T í í ^ S'^VH ̂  ^ Sauto CvUto' 
ngô  aSi como las cUguidades ^ cada Or- Futraban en ella los pasos de la Cruz 3 
" Ide ik Virgen de las AngiLstias. 
E l Imparcial, de Madrid, y L a Voz de 
Guipúzcoa, de San Sebast ián , han publica-
partido. 
icen en ella que ven en D. Eduardo Dato 
al partido con-
bien de la Patria 
la gloriosa tra-
tiempos de don 
que de otro 
'i corre peligro 
convertido en causa 
- n y para la Corona 
y poi haberse hecho incompatible con la 
opmion de las muchedumbres. 
Otras muchas razones aducen los firman-
tes para explicar su resolución enérgica, 
afirmando, entre otras cosas, que el partido 
c.jnservador debe ser en España una escue-
a ae Derecho, que enseñe á todos y , espe-
meate, al partido l iberal , l a recta iuter-
ton ^e las leyes. 
M U R C 
POIl TEI/ÉGRAFO 
MURCIA 21. 22,15̂  
La Guardia c iv i l de E l Palinar t !a^f ;S 'ü 
descauso para descubrir al autor 
men cometido cu dicho pueblo. 
De las gestiones practicadas W ^ ' s ü f r e 
que el autor de las graves heridas 1 
la joven Josefa Agüera se liar'11 'prisio-
Campos, que fué compañero en 11- ^ j . ; ^ , 
nes de Chinchilla del padre de ^ ' ' ' ^ 
INIanuel desapareció la noche üe[ L 
La joven no ha podido declarai au 
el estado en que se encuentra. ¿c\ 
Su padre, que fué detenido a ^ 
suceso, porque recaían sospechaa ]ia 
ha sido puesto en libertad, poi'que * 
comprobado su inocencia. 
L o s Jsasgos S o r a ü s s -
Para los Juegos florales que ^ ¡¡¿¿ada 
ha sido ue^o üj. 
de !" r á n e l p róx imo lunes reina la señori ta Victoria López 
güera . 
K^ta madragada se declaró un 
Cendio en u n molino de . laf f Tnente t1eS" 
esta población, qtie quedo tot, 
t ru ído . 
violento^ 
Se quemó gran cantidad de ? Rancia-
Las pérdidas son de " " ^ ^ J ' " : ' perso-
No hubo que lamentar desgiacias 1 
stro. intcr^* nales. 
Ignórase la causa del simes 
ne el Juzgado. 
E L D E B A T a - P r e C i o ^ P Í ! ? : 
'':••,>>•• ' > 
ÁBÍHETE 
r0U TKLÓGKArO 
PARIS 20. 22. 
ado á M . Bar-i n encarg a m  J X U -
aieur I i a ¿ i nuevo Gabinete. 
$loa ^ ilfl r 'Hcc determinada.^ gestiouc^ 
e s t a r á resuelto 
< i V d ^ día J^ido. 
f 1 o. en una u 0 ^ ^ ocll al,c de cste 
d f p ^ U a de la ^ ^ ¿ s diversas, pues 
R emite r̂i(Srclreen que Barthou 
^ s ««os P 2 ' 1 ^ , los menos, anu.n-
lucha de ideedes, de grandes principios; de 
las dos poderosas fuerzas, á las que se re-
ducen en úiciino tértnrmj todas las opinio-
nes, derechas . izquicrdr . s . Y la victoria, 
es la victoria de los elementos de ordeu, de 
ciudadanía , de paz y verdadero progreso so-
bre los anárquicos , disolventes y antboeia-
les. 
Tiempo ha, y esto es lo,que confinnan 
bnll intcmente las elecciones, que las ideas 
de orden, de salvación de la sociedad, las 
derechas en todos sus matices, van ganando 
terreno en la opinión, á pesar del Gobierno 
liben;! que nos rige y pretende conducirnos, 
h ipóen tamen te , por derroteros sectarios al 
aniquilamiento moral de la raza, á la do";-
t iucción de una conciencia verdaderamente 
nacional. 
Kste avance, sólido y progresivo de los 
sano:; cie:ncntos sociales, se debe principal-
mente al trabajo silencioso, pero fecundo, 
de las obras católicas en sus múl t ip les y va-
rios aspectos. 
Y donde podemos ver el efecto do esa ac-
Gobienio, - - j , el eilcargo y que 
¿ ^ s u s t i t u i d o por M . F i -
^ ' » nivinión d" la mayor ía , 
./imoic-sx"1 5e"C' bl-ovenará la aceptación 
^ h de qüc ^ incontestablcinent 
eos es f B ^ ' ^ f W de la Cámara , eucon-







Ma^.^bUcos, Desplat; Agricultura, Da-
í ^ S s - Colonias, I .cbrun; Demou-
via ^ S i r í a de Estado. ^ • 
^ f ^ S i o s hechos ya por Barthou, 
^ h V v i S Celias á M M . Bnand, Du- c. 
figuran las vi-"- cercioro de que totlos ra 
^ f t o & t ó n S que les I n b í a m a - d. 
aprolvabau ^ c ninguno lo desanimo. 
u i fo f%S!Íado todavía n ingún colabora-
J ^ ^ f k S n resultará de las conferen-
£ ^ ^ ^ " ^ 1 decidido pro-M-oasiei.-r Bann^ ^ ^ Intei.ior 
pósito de i 
- istituirá 
,,0 tomar ia can 
un Ministerio 
-uay 
pureza el sulragio y por existir grandes 
masas obreras, trabajadas desde mucho 
tiempo por los jefes m á s revolucionarios, el 
fenómeno se hace más patento. 
En Barcelona, cuna, feudo, baluarte has-
ta hoy inexpugnable del lerrouxismo y del 
nacionalismo republicano, que constituye 
una vigorosa izquierda, han salido derrota-
dos ruidosamence los republicanos, y los 
distritos obreros donde mayor fuerza ten ían , 
han acusado una impor tant í s ima baja de 
votos, sena! evidente de míe los obreros, ó 
no han votado por ellos ó fian dejado do 
volar, y en uno y otro caso, argumento 
claro de que van volviendo las espaldas á 
sus embaucadores. 
N i un solo lerrouxi.iUi ha salido, no digo 
ya en Barcelona, pero n i siquiera ca todo 
CaUiluña. 
No en balde, el Obispo de aquella dióce-
sis, doctor Laguarda, es tá realizando una 
campaña tan activa como popular, procu-
rando dar á la vida , parroquial y á ia labor 
el párroco un sentido profundamente so-
cial, fomentando el Apostolado de las ba-
rriadas obreras, el desarrollo de institucio-
nes para el pueblo, las obras de intensa 
cultura, y nada digamos de la Acción Social 
Popular, la Asociación de los católios es-
pañoles , que, naturalmente, ha de dej-ar 
sentir de un modo especial su influencia, 
".etivísima oñeina de tra-
ta reforma electoral y 
sérvició militar. 





sentados, cu medio de una explosión de 
de constituir Gabi- entusiasmo, que ha hecho acudir á las ur-
N o a c c ^ ei ^ ^ . . ^ de la adhesión[ "as á los mismos enfermos, y hasta á los 
f M L ' ^ U " miembms ni orovecto del ser- viejos achacosos, apoyados en el brazo de 
vlciod? tres años. Es intransigente sobre | sus hijos.. ^ hijo? 
Y si tan halaguen js la realidad presen-
eSLCl;!f?Íi Comisión del Senado .cute haga ¡ te reflexionad, católicos españoles , 'lo que 
mi esfuerw para aceptar en principio la re-
oraentacióii por minoría, cuyas modalida-
íiessmu buscadas con un espír i tu de conci-
liación y transacción. 
Barthoo, acepta. Const tnyendo el Gobierno. 
PARÍS 21. 13,35' 
" Mobsíeiír Barthou ha notiñeado á Poinca-
ré la "aceptación oficial del encargó de for-
ciar MíaiStério. 
Toda la mañana la dedicó Bprlhou á ges-
tionar aceptaciones para las diversas c • 
tenré. 
Vmaai y Doitmergue dijeren 'a Ba i íhou , 
que iio aceptaban los puestos que éste les 
ofreció, porque prefieren seguir trabajando 
en las fitas del- partido republicano, dónde 
prestarán más servicios á la nación, procu-
rando eficazmente una honrosa conciliación, 
absoiucam-cnte necesaria para !a paz pública. 
Picnou ha aceptado la cartera de Negocios 
I&ttaáf^sros. 
El nuevo presidente celebrará esta tarde 
una tmportaute conferencia con M . Clemen-
ceau. 
Después de esta, verá á Poincaré , para 
• folie cuenta de los trabajos realizados. 
Ministerio probable. 
PARÍS 21. 
M. Barthou declaró á los periodistas que 
pieiisa poder dar á conocer' esta tarde el 
reparto de carteras. 
Tiene ya el concurro asegurado de los se-
ñores Massé, Charles Duinont, Etienne, 
Baudia, Sheroa, Klotz, Piclioñ. 
En cambio, Paul Boncour, Bienvenu Mar-
bu y Guisthau, rechazan ¡as ofertas que 
les hizo M. Barthou. 
Los nuevos ministros y subsecretarios. 
PARÍS 22. 2,15. 
Anoche, á última hora, M . Barthou ha 
preseâ aao ai Presidente de la Repúbl ica la 
Sâ C.,mievo ^Baisterlo, ei que queda 
wnsutiudo como sigue: 
.Presidciiein 6 luítrucció 
sisur liaiiliou. 
hs ikia . -U. Ratici' 
Gnci'r«...--M. Etienne. 





sería si organizaseis á los obreros en Sin-
dicatos cristianos, y los Sindicatos en Fe-
deraciones; si patronos y católicos todos, se 
poseyeran del verdadero espír i tu social que 
tanto recomiendan nuestros Prelados. ¡Qué 
fuerza tan formidable la del campo católico 
social! ¡Qué cuerpo de Ejército tan vigo-
roso y valiente engrosar ía nuestras i l las, 
aun sin hacer directamente polí t ica! . 
¡Qué victoria tan decisiva la que obten-
dr íamos contra los revolucionarios enemi-
gos de la sociedad! 1 Qué prosperidad la 
que alcanzar íamos para nuestra Patria y 
para los obreros! Entonces, no ser ían po-
sibles ataques tan solapados contra la Igle-
sia, como" los que, para satisfacer anhelos 
de lar» izquierdas, medica y prepara el Go. 
bienio. 
C. P. S. 
1 3 JES 
v í a p é í á s . 
Mañana domiiigci, 
raoión oficial de la 
se celebrará la inaug-u-
temporada taurina. 
Mañana , también , debutará como empre-
sario madri leño, D . Ju l ián Echevarr ía , y 
mañana t ambién verán la luz cinco ó seis 
publicaciones eminentemente taurinas, que 
vienen á disputarse el favor del público tau-
rómaco. 
No podrán, pues, llamarse á engaño los 
buenos aficionados de la corte, á Ies que se 
les lia ofrecido una y m i l veces grandes no-
vedades para el próx imo domingo. 
Ahora lo que hace falta es que todos cum-
plan lo prometido. 
E l empresario, s int iéndose aficionado' y 
rumboso, los toreros apretándose de verdad 
con los toros, y las nuevas revistas siendo 
sensatas é imparciales en sus crí t icas. 
Pefc1 ya. verán ustedes cómo el famoso t ío 
Paco no tardará en hacer su aparición, y 
todo marchará coinQ hasta aquí . 
¡ Y menos mal si no empeora! 
DON S I L V E R I O 
ÚQ en E s p a ñ a y ©ra el esr.SfaiijBpS). 
dis-
n i ^ ^ T r a b a d d i e ron . 
; f .^-M. Jean Morel. 
^ t í d a f ^ f í r A s t a d o están 
interior V V ™ a SlgmeUte: Harlml M.flíl111 Morel. 
Béflic A "t Courelv. 
» á o s u ¿ r h S Comunicaciones ha 
l-iOS 
^ h ^ ^ \ ^ ^ ^ cues-
tolero el P a S f . cille tleue conoci-
^ amiüstff 1 ^ e ü t 0 ' * ^ e r : defensa lai-
e ]« « a v S a fisca1' sobre ^ base 
0 r ^ «lecto al 1? ??* la t á m a r a , re-
nci0 de í ¿ s ~y lest^lecimientn dol ser-
- V--: ' 
PREPARADOS 53?á AFSTsFSSüñL 
Sábado 22 de Marzo de 19:13. 
DE 
l i l M f i C I O N M E L E N I C 
POR TKtÓORAFb 
La cuestión electoral. 
PARÍS 20. 
i La Cámara enterada de la moción prooor-
cionalista que tiende á mantener el principio 
ele representación de las minorías dos veces 
votadu, adoptó después de reñida discusión 
por 200 votos contra 252, una orden del díá 
pura y simple, propuesta por la izquierda 
sigmhcando que ta Cámara no debe emitir 
un voto precipitado que parecería dictado 
por la coleta. 
El servicio trienal. 
PARÍS 20. 
í.a Comisión del Ejército ha designado un 
peínente favorable al proyecto del servicio 
buuaí de La Haya, para pedir una l imitación 
de annamentos. 
No habrá milicias. 
Ejército, La Comisión del 
por 17 votos contra cinco, el 









3225. s a . i o . l o s * 
ÍS EtíBBlfll 
S S ü f e f ? 1 1 6 5 tÍCnC:i 1 
^ ^ n S ^ S ^ ^ 3 3 1 . 1 ^ Y una honda 
. Es ilh i . ! ,ltal. significación 
0 ludiscutible la r 
pechas cu casi tof 
^ e u desvirtuar mi 
^ ia formidable 
f ^ un h ^ u ' . un i f i cac ió . " 
Vla ^ i v  ü^scu t ib le la ruidosa vic-
tti^ "o Dupd^rT ^ casi íoda E s p a ñ a , 
K a ! la form¡ 
fo grandioso . 
Ponderan sus mismos 
"k-> >n Ooiilf',,. . — " • " • • " " i nuestros cnc-
de M.flí!1 l f nni derrota que 
Jíste t-Pxúm -
'ios , y P o l ; 11030 de 1as derechas lo CVomi? S ^ is,nos a^ersa-
!0 ' t i b ien r d^ "a"0. 
< * Z * d ^ * n 61 Ceutro dc la 
de 
sinceramente del 
La revista sevillana La Voz de San Anto-
nio ha publicado un hermoso número extra-
ordinario, dedicado á la Semana Santa. 
Contiene preciosos grabados é inte/resautes 
a r t í c u l o literarios. 
DoscaiTilamicnto. 
CORÜXA 21. 22,1.5 
Entre las estaciones de Betanzos y Caui-
bre descarri ló hoy el tren correo de Má-
drid. 
Quedaron empotrados en la grava varios 
vagones, pero no ocumeroii desgracias per-
sonales. 
Entre los viajeros se produjo gran alar-
ma en los primeros momentos, pero ésta 
desapareció pronto en vista de que no ha-
bía peligro. 
Poco después del suceso salió un tren de 
socorro, qii-e condujo á esta capital á los 
viajeros y La correspondencia. 
Muerto por n n tren. 
TÓRTOSA 21. 
Un tren de mercanc ías ' arrolló 
guardabarrera Tomás Mar t í , que 
muerto en el acto. 
Ten ía cincuenta y cinco años, y deja cinco 
hijos. 
Interviene el Juzgado. ' 
El "?. de Bat rús íegm". 
CÁDIZ CT. 20,15. 
Procedente del Plata ha llegado á este 
puerto el vapor de la 'Compañí-a Trasa t lán-
tica, P. de Satrústegi i í . 
Uu crimen. 
VALENCIA 21. 23,16. 
E n la calle de Tapicer ía , un individuo lla-
mado Edmundo Teílo, que padecía de ena-
jenación metal, ha disparado dos tiros á 
una joven llamada Consuelo Ibarra, que fa-
lleció en d acto. 
Una do-gracia. 
IÍILBAO 21. 23,15. 
E l anciano de setenta y cuatro años, Pe-
dro Llórente, domiciliado en Baracaklo, se 
mató hoy en su domicilio, créese que en un 
momento de perturbación mental. 
Era jefe de los talleres del t ranv ía eléc-
trico de Bilbao. 
Viejas reclamaciones. 
HABANA 20. 
E l vSenado ha aplazado, sin feeha, el pro-
yecto de La Cámara, autorizando al piresiden-
te para hacer gestiones con el fin de someter j 
al t r ibunal de arbitraje de La Haya respec-' 
to á las reclamaciones de los nacionales in -
gleses, franceses y alemanes, con motivo ele 
las pérd idas que tuvieron durante la revolu-
ción de 1890-1900. _ _ 
Dichas reclamaciones ascienden á dos m i -
llones de dóllars. 
Varias desgracias. 
BERLÍN 20. 
Durante las pruebas de t i ro que se verifi-
can en Cummersdorf, de uno de los cañones, 
el proyectil salió por la recámara, resultan-
do dos muertos y tres heridos leves. 
Incendio. 
WINNIPEG 20. 
U n horroroso incendio ha destruido una fá-
brica, habiendo resultado einco muertos y 
nueve heridos. 
Contra la escuela laica. 
PARÍS 21. 
Por iniciativa de la Revista de la Dióce-
sis, cooperada por la Junta de padres de fa-
mi l ia del Al to Saboya, se ha solicitado de 
los representantes en Cortes que. impidan á 
todo trance que prospere el proyecto del 




E l Gobierno asegura los medios necesa-
rios a l mantenimiento del orden, aunque 
no tema sea perturbado. 
E l aviso Cinco de Octubre marchó para 
la isla de Madem, con motivo de u n con-
flicto entre pescadores. 
Por ahora reina calma completa. 
Fallecimiento. 
WASHINGTON 21. 
E l Presidente de Honduras, general Boni-
l la , ' ha íallecido. 
Nuevos ministros. 
MONTEVIDEf) 20. 
E l Sr. Cossío ha aceptado la cartera de 
Hacienda, y I ) . Baltasar Bruñ , la de Ins-
trucción públ ica . 
POR TELÉGRAPO 
ATENAS 20. 12,30. 
A ¡as ocho de la m a ñ a n a de hoy, ha entra-
do en esta capital el nuevo Rey de Grecia. 
vSu entrada ha sido presenciada por una 
mul t i tud compacta que llenaba las calles 
del t ráns i to . 
Todas las personas se descubr ían silen-
ciosamente y con todo respeto, a l paso del 
carruaje real. E l Rey Constantino, contes-
t á b a l a los saludos mostrando en su rostro 
señales de honda emeción. 
Llegado el Monarca á Palacio, recibió á 
los ministros, enterándose de los asuntos 
pendientes, mediante la relación que en un 
largo discurso le hizo Venizclos. Este, en 
varias ocasiones, a l dar cuenta de actos 
realizados por el difunto Rey, no pudo con-
tener el llanto. 
La muchedumbre rodeaba el Palacio, es-
perando que el Rey se asomara al balcón. 
Este decidió no hacerlo., aunque expresando 
su sentimiento por no poder acceder á los 
deseos de su pueblo, al cual—dijo—he de 
amar tanto couio le amaba m i padre. 
Después de las conferencias celebradas, 
el Réy , acompañado de un brillante cortejo, 
acudió al Parlamento para prestar jura-
mento. 
Este ha sido prest-ido sobre el libro de 
la Consti tución, siendo aclamado por los 
representantes del país . 
E l acto revis t ió la mayor solemnidad. 




A bordo de un buque ruso, han llegado á 
ésta , la Reina Olga y lc« Pr íncipes . 
E l pueblo hizo á los recién llegados, un re-
cibimiento cariñosísimo. 
Noticias del ases'.no. 
NUEVA YORK 21. 
Entre los antecedentes del asesino del Rey 
de Grecia, se sabe que estuvo prestando sus 
servicios en un hotel de la 5.a Avenida, co-
mo camarero. 
Recuérdase por sus antiguos compañeros , 
que á éstos siempre les hablaba defendien-
do las doctrinas socialistas. 
Información terminada. 
ATENAS 21. 
Dicen de Salónica, que se ha dado por 
terminada_ la información abierta sobre el 
asesinato del Rey Jorge, con la prueba de 
absoluta irresponsabilidad del asesino. 
1 que las voces de que disponen las iglesias no 
son, por lo general, de gran categoría. Res-
pecto de la intensidad, tampoco debe ser ex-
cesiva, considerando, -que el canto sagrado 
es como una oración, plácida, suave, reveren-
te, aunque esto dependerá también de las di -
mensiones del templo en donde se ejecuta. 
Deben también excluirse de la música sa-
grada, las notas desligadas, como los piriea-
tos, las aspiraciones frecuentes, y en el canto 
llano, el amartillado, a verdadera "negación de 
todo principio y teor ía art ís t ica m á s ele-
mental .» 
( También se deben evitar (en cuanto es po-
sible, no en absoluto, los semitonos, prefi-
riendo la escala diatónica, á la cromática y 
princápalmente los arpegios, fermatas y apo-
yaturas, que sobre ella se fundan. La mú-
sica, que presenta todos estos adornos, gene-
ralmente, no sólo no puede ser religiosa, sino 
que carece de verda'dera inspiración. Toda 
esta farándula musical, es como el adorno y 
compostura de las mujeres, poco bonitas. 
E l r i tmo influye t ambién bastante en la 
clasificación de la música para que sea rel i -
giosa ó profana. Todo compás , que hace del 
canto un bailable, destruye toda la unc ión , 
que debe tener la música , que ha de ejecutar-
se en el templo. lista es una regla, ¡podemos 
decir, de sentido común. I^a música sagrada 
debe prestarse, además , á una perfecta decla-
mación, 110 sólo no confundiendo las pala-
bras ó t runcándolas , que esto resulta el col-
mo, sino haciendo que la música se adapte á 
ellas, de modo, que puedan ser fácilmente 
pronunciadas y entendidas. La música debe 
ser respecto de esto, una cosa secuaidaria, 
aunque sin destruir su belleza. 
Por fin, la música religiosa, debe tener 
ideal. Sin él no logrará j amás demostrar el 
carácter pecnliar, que la ha de dist inguir de 
toda otra música . ¿ Y qué es el ideal? No 
otra cosa sino el objeto, el fin y hasta los 
motivos en que debe inspirarse. Ya hemos 
dicho, que el canto religioso es como una 
oración. ¿ A quién se dirige esta oración? A 
Dios. Pues bien, considere el compositor d 
LO DE LOS BALKANftS 
¿Wiiin anticatóüco? 
La Comisión que organiza u n m i t i n para 
protestar contra la acti tud de los católicos 
españoles , que se oponen á que prospe-
ren los propósitos del Gobierno en l'o que á 
la enseñanza de la Doctrina cristiana en 
las escuelas públ icas respecta, vis i tará hoy 
al conde de Romanoncs, para darle cuenta 
de la finalidad del m i t i n y pedirle autori-
zación para celebrarlo. 
Ignoramos lo que contes tará el jefe del 
Gobierno; pero dadas las tendencias que en 
las altas esferas del Poder se ha marcado, 
es seguro que el conde autorice ese acto, 
cuya significación no es preciso encarecer, 
conocido el móvil que impulsa á sus orga-
nizadores. 
DQ Sanidad. 
E n el Ministerio de la Gobernación se ce-
celebró ayer una reunión, á la que asistie-
ron los vSres. Ruiz J iménez , Díaz Agero, y 
los inspectores generales de Sanidad y los 
de distr i to de Madrid. 
E l Sr. Alba expuso el objeto de la re-
unión, que no era otro que el de tomar me-
didas de previs ión para evitar el desarrollo 
qué pueda adquirir, si se presenta cualquier 
epidemia en esta época de primavera, la 
m á s peligrosa para la propagación de las 
infecciones. 
Añadió el ministro dc la Gobernación que 
se propone trabajar sin tregua en este senti-
do, y que está dispuesto á hacer cumpl i r 
las leyes sanitarias con todo rigor 3' escru-
pulosamente. 
La reunión d u r ó dos horas, reservando los 
que á ella asistieron los acuerdos tomados. 
Hoy se reun i rán en el despacho del mi-
nistró nuevamente los señores que quedan 
citados. 
Da viaje. 
Hoy marcha á León, acompañado del se-
ñor Azcárate, él Sr. D. Eduardo Dato; y 
hoy regresa de Sevilla, el subsecretario de 
Gobernación, Sr. Navarro Reverter. 
a d ' é t e r 
preferida po? cuantos Sa conocen. 
[!C( 1? Ta Neu-li n t U f f t C T y i ^ ^ a w v ^ : * " r a s t i n a 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado con medalla de oro y crus 
de mér i to . 
Para curar el Asmrjg IJssnsa, o j i r a s s a " 
n o s y c s t a i r v o s feronquiaSeSj, recomien-
dan E l Siolo Medico y ios principales periódicos 
de medieina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 35.—Farmacia de Medina. 
v4 •.•'-> f ^ V " 
POR TELÉGRAFO 
SOFÍA 20. 
Una fuerte divis ión turca salió ayer dc. 
Chatalja para atacar el ala izquierda de laa 
tropas búlgaras . Trabóse encarnizado com-
bate, que concluyó ret i iándose los otomanos 
á sus porñeiones, después de sufrir grluiik"» 
pérdidas , siendo perseguidos d u n n í e h i g o 
rato por los bú lga ros . "Es tos , tuvieron muy 
pocas bajas. 
A l propio tiempo, otra división turca ata-
caba á las fuerzas del centro, siendo asimis-
mo rechazada por los aliad \s. 
Poco antes de la noche, e! ala izqui t ida 
de los búlgaros volvió i ser atacvK par seis 
batallones turcos, teniendo tamhión que re-
troceder ante el empuje formidable ¿le los 
atacados. 
L l ala izquierda de las t r t t f * ct-'-manas, 
que hace tres días sufrió un t e m b l é descala-
bro, no l ia intentado en estos días n i n g ú n 
ataque nuevo. 
A consecuevicia de todas estas derrotas su-
cesivas, los turcos, no sólo han tenido consi-
derables bajas, sino que han dejado en po-
der del enemigo una gra". eantidad de ar-
mas, municiones, pertrechos de guerra y va» 
rios caballos. 
Demostraciones navales: 
V i KM A 30. 
E i Ferdenblatt anuncia que se van á ha-
cer ante Ce-tifia demostraciones navales, por 
música religiosa, que va á d i r ig i r una s ú p l i - j l o s incidentes de Seu.tari y San Juan de Me-
ca á Dios, que es nuestro Padre, nuestro Rey, j dua. 
nuestro vSalvador. Y lleno el corazón de estos Triunfos do los gi-iegps. 
santos afectos, deje correr la inspiración res-i _ _ 
petuosn, que tal idea engendra en su alma, j A.TKNAS 21 
Ya que carezcamos de p-riccinios de estét ica E l general Danglis telegrafía desde Jáni-
musical, acudamos á los idéales religiosos, | na, que ayer, la octava división ocupó Tele-
que sup l i r án abundantemente. No saldrá e n l p ^ b apf>deráudose de algunos cañones que 
cambio, mús ica religiosa, si ei compositor sej abandouó el enemigo. 
propone componer, primero nn coro ñpfcúo] \ E l general añade en su despacho que 163 
No necesitamos decir, cpie el colorido, que 
se manifiesta en pianos, fortes, allegros, a s í 
como la polifonía, tienen cabida en el canto 
religioso, aunque todo con sujeción al fin y 
al ideal. Esto evita la monotonía que es una 
de las cosas que hacen pesados todos los ejer-
cicios en los templos y revista de hermosura 
aquello, que de corazón ofrecemos á Dios. 
Este l ibro se halla traducido al español por 
el reverendo padre Guillermo Arrue, O. P., 
organista del Real Colegio de .Santo T o m á s 
de Avi la . Le felicitamos por dicho trabajo. 
Sin embargo, queremos hacer algunas obser-
vaciones á esta obra, aunque sean sólo de 
carácter especulativo ó científico. 
Primeramente, las Bellas Artes no son cua-
tro, sino cinco: Poesía, Música, Pintura, Es-
cultura y Arquitectura. Además , el objeto 
de las Bellas Artes no es «la manifestación 
de lo verdadero y de lo bueno, mediante lo 
bello», sino lo contrario, es decir: el objeto 
de las Bellas Artes, es la manifestación de la 
belleza por medio del esplendor del orden, 
que se funda en la verdad y la bondad. Tam-
poco nos parece, que con las condiciones se-
ñaladas para la música religiosa, indispensa-
bles en ella, se none la linca divisoria entre 
la mús ica relig-iosa y la profana, de una 
manera categórica y científica. ¿ R a z ó n ? M u y 
sencilla; porque todas esas cualidades ó casi 
todas debe tenerlas t ambién la música clá-
sica profana. Y por eso no se tiene como bue-
na, la que sólo da motivo para que un. tenor 
luzca la gran extensión de su voz; la que en-
tretiene nada m á s con una exageración de 
colorido empalagosa; la que sirve para mos-
trar la habilidad de una t iple con sus gor-
goritos v fermatas; la que no acen túa bien 
las palabras; la que se funda en scherzos 
violent ís imos, etc. La mús ica , que no cuenta 
m á s méri to que este, es solo música de oca-
sión y nada m á s . 
Recomendamos, sin embargo, eon encare-
cimiento el l ibro del canón igo de Milán, como 
el m á s á propósi to hoy, para componer y eje-
cutar mús ica eclesiástica. 
FRAY ANTONIO GONZÁLEZ. 
O. P. 
De un pueblo de la provincia de Córdo-
ba, y con e l fin de visitar á su mujer, que 
se halla enferma en e l Hospital de la Pr in-
cesa, llegó á Madrid el jueves por la tarde1, 
un individuo llamado Enrique Tor i l . 
E l bombardeo do Scuíar i . 
PARÍS 9.1 
Comunicán de Viena á TJEclair que ha em-
pezado nuevamente un terrible bombardeo 
contra Scutari, causando daños espantosos 
en diferentes partes de la ciudad sitiada. 
Una notificación al Gobierno francés. 
PARÍS a i . 
.El embajador de Austr ia-Hungría^ ha par-
ticipado"-á M . Jonnart la actitud de Moniene-
gro referente á Scutari, y de la decisión dc 
su Gobierno de protestar cercá del dc Ceti? 
ña, por cuestión? de humanidad: y an-anda^imá 




ítro de Aufifcria-Hungrfa en Bel-
echo á este Gobierno la misma re-
que el encargado de Negocios 
acerca del bombardeo dc Scutari. 
La energ ía do Austria. 
VIENA 21. 
E l Gobierno aus* ro -húngaro ha exigido de 
Montenegro .permiso para que salga de 
aquella el cónsul de Austria en Scutari: que 
se abaa una información para determinar cla-
ramente las causas del asesinato del francis-
cano padre I ' a l i , en Yacobo; cesación de i • 
tirantez de relacioucs entre ambas ilacio-
nes y arreglo inmediato del incidente con el 
vapor Scovia. 
Un paso más hacia !n paz. 
SAN REMO 21. 
Se asegura que los plenipotenciarios bal-
hánicos y turcos se reun i rán la semana pró-
xima en esta población para tratar de las 
condiciones en que se puede concertar la 
paz. 
E l mina 
grado ha 1 
clamación 
de Cet iñ 
POR TEUiGUAl 'O 
FlGUURAS 21. 10,15. 
Anoche celebró la capilla evangélica que 
existe en esta localidad un acto público con 
gran escándalo de los fieles que á aquella 
hora visitaban los sagrarios. 
Esta conducta de ios evangélicos, que tie-
ne ya "precedentes en Figueras, ha produ-
Este individuo en t ró e l viernes en la no- cido enorme escándalo en la ciudad, que 
che, ó sea ayer, en una taberna de la ca- ve cómo á ciencia y paciencia de las auto-
He del Noviciado, donde conoció á un indi-Jridades se vulneran las léye^ constitucio-
viduo cojo, con quien hizo conocimiento y nales. 
amistad. 
Se bebieron unas copas, y el dueño , en 
vista de que comenzaban á dar a lgún eseán-
dalo, los echó á la calle. 
E l cojo y otros individuos m á s llevaron 
al paleto á otra tasca de la calle de Ce-
res, donde estuvieron libando en compañía 
de algunas mujeres. 
Cuando és tas y el cojo vieron á T o r i l 
bajo los efectos del vino, lo sacaron de la 
taberna y lo llevaron hasta las proximicla-
tod 
solícitos cuidados por par 
tísimo Padre, el Papa Pío X . Por esto me ha ¡lio del 
alegrado ver escrita una obra sobre esta ma-i 1 
teria tan poco exploraba hasta el presente, traslado a 1 
Su autor, es el doctor Angelo Kazoni. cañó-¡donde le ai 
nigo de Milán. Empecé la lectura de esta' 
obritá con recelo y desconfianza, porque sien-
do hasta ahora tan desconocidos los princi-
pios musicales dc estética, ¿ q u é se podía de-
cir de nuevo, que 
Del hecho ocurrido anoche se ha presen-
tado la oportuna denuncia al Juzgado.—Co-
rfesponsaí . 
POR CORREO 
Un sereno que le encont ró en tierra lo 
Los dignos maestros de instrucción prima-
ria de este distrito, celebraron una Asamblea 
el d ía 9 del corriente, para protestar del í nu -
la Casa de Socorro del distr i to, icionamiento (desde hace tres a ñ o s ) , d< 
interesase á los artistas. 
j v r i s i o i s r i s s 
podemos decir, es que, esta composición de-
terminada, tiene sabor profano, y que la.otra 
lo tiene religioso. Mas, ;.por que principios 
filosóficos? E n esta clasUicacion nos de]amos 
T E A T E O D E L A P R I N C E S A 
Como hemos anunciado, esta neche y en 
función extraordinaria y fuera de abcuo, se 
celebrará el beneficio de Mana Guerrero, 
con el estreno de Por los pecados del Rey, 
drama en tres actos, de Marquma, y el es-
treno de Solo para mujeres, conferencia on- ¡ J cuando realiza a l g ú n craoajo ae esta 
ginal de Mart ínez Sierra, pronunciada por ^ u t á ^ á ¡ 
Mar ía Guerrero. . , , . . Los pr i rc i -d ^ ó reglas que se_c?..ob:«:en 
Mañana domingo, á las seis de la tarde, en ^ sor. de gpeaade utuiuad. \ no 
EZ caprichito, y 20 representación de la co-
media de Mart ínez Sierra, t i tulada Manía. 
que tan extraordinario éxito ha alcanzado. 
apreciaron hemorragia nasal, va-
nas erosiones y contusiones y alcoholismo. 
E l cojo ha sido detenido. 
En los muelles -do pequeña velocidad de 
la estación del Mediodía fueron detenidos 
ayer tarde en el momento que se apodera-
ban de un machet.:' de fusil maüser y de 
unas botellas de vino de Jerez los mozos 
Raimundo Torres y Juan García Zamora, 
siendo conducidos á la Casa de Canónigo^. 
E n t r o E a s p r n a n o s » 
Desde hace tiempo ex i s t í an hondos re-
^ f ^ ^ u ^ ^ 103 republicanos. 
h í as' siUo 1 •, ^''ÍJn avalancha cíe las 
•vol S1,i6u y S s 6 ^ ? ^ ^voreio entíe 
flesL'Xpciinicntn^ ,a P ^ i d a de 
^ V a ! ^ éstos deWase al 
CiSto0' qUC U eu&añacl0 
^ í f t ^ ^ se hím des-
N o ^ o r d e í , Uri1 reacción dc tos ele-
r i . l . . últi,ma electoral ba-
unn 
^ uua l , oh, ^ l t ral 
uicha de partidos. 
E11 el inmediato pueblo de Colmenar Vie-
j o han dado recientemente una Santa Misión 
los reverendos padres Rosendo Ramonet y 
Francisco Lafnenie. 
A la Misión acudió todo el vecindario, que 
con gran fervor practicó todos los actos reli-
giosos, comulgando el ú l t imo d ía de la M i -
sión. 
L a procesión realizada dicho día resul tó 
una grandiosa manifestación religiosa. 
Terminadas las Misiones, los reverendos 
pa<Lres misiemeros fueron despedáckvs Carina 
stslmíiiaeiite pjoi todo el vecindario, que acu-
dió é la «staeión, pron-umpiendo en •ritfas y 
aolapiaciiones á la Religión y á b Virgen de 
los Rcme^ioiS. P-atroua de CohivejJA*. 
lo digo porque e l Congreso de MúSica_Sagm-
da e c l c W l o ca T u r í u , l a haya serialauo. 
«romo muv digna y út i l para proniuvct Ja , «como uy digna y 
Por ser hoy Sábado Santo, y s i g n t ó n d o - . l a \ : ^ í o í m de la música destinada 
ibrc de los años anteriores, la función j . . Con¡ costumbre 
a l cu 
to, eúip vino.» ücso, que a pesar üe 
la mavor dcseonnaiua. Mas 
formar 
lectura con de hov no es de abono, y la correspondiente 1 , 
al iS sábado de abono, se traslada a mañana i j - ' - , . ^ ^ qu,e tenía que re to ar at-
" ' ' 1 ' " ' ero m i oimiión. Efectivamente, en este Uhf. 
se dice, hoy por hoy, la ultr.na palacra soo;. 
1n alte debe ser la música « £ M ^ £ -
domingo por Ja noche, a las nueve y tres 
cuartos, en que se verificará, representan-
d o ^ Los choa'os del oro, y la segunda oe 
Por Los pecados-del Rey. de Marquiao, que 
se estrena esta noche. 
d atítor pava su exposición del principio 
Helo a e i u e - inásica 
ambos. 
A-.-cr tarde se encontraron en el paseo del 
Coilmirdante Portea, y como tantas otras 
veces, comcnv.iion á discutir sobre la causa 
de la herencia La discusión se fué acalo-
rando • en t ' imiuos bastante agresivos, pa-
sando do Lis palabras á los hechos. 
M a r t í " sacó una pistola é hizo na dis-




: • .•- - - : 
)rimero fué detenido y puesto á dispo-
derl Juzgado de guardia. 
un acceso de enajenación mental se 
ayer tarde, arrojándose por u n baj-
e l cónsul dc Méjico, D . Rafael A l -
Ksnecialista en euformcdaúes del est-mri--
go, intestinos é lugano. 
nsullada trea á c incoxCorredera Bája, 27. . 
Sudo ^•hs^cuálidades pavíicidares k nm-
«ea religiosa no debe tener una exf«V™n 
Supilcamos á los señores suscriplores «Je provin-
cias y extranjero que al hacer las renovailop.fts 6 
reclawaclonos t̂ nyan la bondad de aton'pañar una 
sh ia» fajas cea QUC racibtii E L DEBATE. 
escuela neutra, situada en esta población, cu 
la misñía casa que oeupa la escuela nacional 
de niños . 
Dicha escuela no estaba establecida con 
arreglo á lo que disponen las leyes para ci 
fnneionamiento de las mismas, y , ácíeniás, 
const i tuía una constante desconsideración y 
[alta de respeto al d ign ís imo profesor de lar 
1-cscuela oficial, D. Agus t ín Gisbert, cuyo se-
ñor tuvo cine abandonar el cargo, por las ra-
zones expuestas. 
E l maestro que le sus t i tuyó también tuvo 
q á l abandonar ese puesto, por no sufrir las 
vejaciones de que era objeto coustanteniéiL-
te,' pues ios nlunuios de la referida escuela 
neutra estaban ayunos de educación social, 
! y comet ían los mayores desmanes. 
Ocupó luego el cargo dc inaes;.rc el que 
actualmente"lo d'.seinpena, Sr. Bodía, el 
cual, con una entore/.a digna del mayo: elo-
gio, comenzó á trabajar para que !as auto 
ridades pusiesen coto á tales abinvjs. 
Consiguió que fuese trasladada ú otro lo 
cal dicha escuela neutra, y esto le valió una 
Serie de amenazas de U-dc géncrc , dirigidas 
por '.michos obreros de los que coni-lituycn 
el Centro de esta población, á cuya cntulac1 
pertenece la escuela de rcíc-rciscia 
No se sabe por qué razón, pero es lo cier-
to- que á los pocos diáé volvió á establecerse 
la esencia neutra en el iceal que ocupaba áu> 
ieriOTtiiente, y como éSlb tenía todos los ca-
racteres do un. reto de mala ley, el Sr| Bo-
día requirió el auxil io de los maestros del 
distri to, celebraron la Asamblea, y denucia-
rou el hceho al gobernador c iv i l dc la pro' 
viiioia. 
E s t e , ' ¿ 0 1 1 muy buen ccueido, ha ordenado 
la clausura de la inendonada escuela neutra. 
La disposición gubernativa está siendo ob-
jeto de inivclyiE s&b&'Mza.—Pe'.ii Bgch* 
[ for t 
Sábado 22 de Marzo de 1913. 
E L . D E B A T E : 
SEAL GONGREGAGtóK 
D B 
m m i SEÑGBA DS L A PÁLOMá 
La Junta directiva de esta Ccugrcgacicn 
faa creído u n deber de grnt i tud oírecer algu-
ncs saifagíóe por el alma de su pniucra pre-
sidenta de iJosaonJa inolvidable Irifeafia Doña 
Mar ía Teresa, en estos días en que se cu ín píen 
los seis meses de su fallecimiento, y á este 
fin, ha acbfdado repartir comidas á los po-
^ ^ 1 tener ncticia de este acuerdo S. M . la 
Keiua Doña Mar ía Cristina, que se ha dág 
nado aceptar la Presideneva que dejo vaca»-
te la muerte de su augusta hi ja , ha círecide 
costear la comida que se repar t i rá el domin-
ico 23 del corriente. Les demás d ías , serán 
por cuenta de las s c í c r a s s i l e n t e s : día 24, 
duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z ; 25, duquesa de 
Mcntellano; 26, marquesa de la M i n a ; 27, 
br-nonesa del Castillo de Chirel, y 2Í> y 29, 
otras señoras de la Junta. 
Las comidas se servirán en los Comeaores 
d e Caridad. 
WSABADO SANTO 
(Abstinencia de carne). vSan Easilio, pres-
bí tero y m á r t i r ; Santos Dcogracias, l a b i o 
y Bienvenido, Obispos; Santa Basdisa, már-
ti r , y Santa Catalina, virgen.—La misa y 
oficio divino son del sábado , coa n t o doble 
y color blanco. 
C U L T O S 
A las seis y media: En la capilla del Ser-
vicio Domést ico. 
A las siete: En la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de líorja, San V i -
cente de P a ú l , Iglesia Pontificia de San 
Miguel , Religiosas Bernardas (Isabel la Ca-
fólica). Esclavas, Keparadoras y Hermani-
tas de los Pobres (Buen Suceso). 
A las siete y media: E n el Salvador y 
San Luis Gonzaga, Santuario del Corazón 
de Mar ía , Escolapias y Salesas (Velázquez, 
óo). 
A las ocho: En la Capilla Real, Santa Ma-
ría, San José, San Luis , .San Miguel , Pe-
ñuc las , Santa Cristina, Buen Suceso, igle-
sia de Jesús y San Mar t ín , Padres Agusti-:' 
nos, Jesús , Pasión, Sontuario del Perpetuo 
I S o r í O , María Amxilidora, Santa Isabel, 
Beato Orozco, Carmelitas de Santa leresa, 
Concepcionistas (Blasco de (.aray), ^oa-
goras, Salesas (Santa Ivngracia), Sierva., 
de María (Chambcn), vSiervas de Jesús y . 
C í e t ^ V S d i a : E n la Catedral, San-
ta Cruz, San Ginés , Santiago, Santos ;nslo 
y Pás tor . Salvador y San Nico;as, ¿ JWf t r a 
Señora de Covadonga, Escuelas Pías de 
San Antón y San Femando, Capuclnnab, 
Concepcionistas (Princesa, 15), Concepcio-
nistas de San José, Santa Catalina de Sena, 
Santa María Magdalena, Salesas (San Ber-
nardo), Trinitarias y Asilo de H " ^ ^ ; 
A las nueve: E n Santa Mar ía (Cripta) , 
Santa Bárbara , San Sebas t ián , San Jeróni-
mo, San Ildefonso, San Mart ín San Mar-
cos, Santa Teresa y Santa Isabel, San A n -
drés , San Mil lán, « a n Lorenzo San Anto-
nio de la Florida, San Pedro (Paloma) , San 
R a m ó n , Nuestra Señora de los dolores, 
Nuestra Señora de bis Angustias, Nuestra 
Señora del Pilar, Nuestra Señora de los 
Angeles, Caballero de Gracia, San Antonio 
de 'los Alemanes, Oratorio del Espiruu 
Santo, Nuestra Señora de la Consolación, 
Olivar, Santo Domingo el Real, San Fermín 
de los Navarros, San Ignacio, Encarnación, 
Bernardas (Sacramento), Carmelitas Mara-
villas, Carmelitas de Sania Ana, Comenda-
doras de Santiago, Descalzas Reales, San 
Pascual, Jcrónimas del'Corpus Chnst i , Ke-
í igiosas de San Ferm-mlo, Don Juan de 
Alarcón, Oblatas y Scrvitas (San Leonnrdo) . 
A las nueve y media: E n San Andrés de 
los Flamencos. 
A las diez: En el Cristo de la Salud. 
A las once: En Calatravas. 
Capilla del Ave María (Atocha, M ) - — A 
las once, misa rezada, después rosario, y a 
las doce, comida á 40 mujeres pobres. 
Santa Isabel . - P o r la tarde, á las siete, 
hab rá se rmón de Resurrección, después del 
rosario. 
Visita Josefina. 
E n lar. Escuelas Pías de San Antonio 
&bad hab rá misa y comunión generar, a 
las ocho, para la Visi ta Josefina y para co-
dos los pobres favorecidas con traje por Jas 
señoras de dicha Visi ta . A bus doce, .as 
señoras servirán á dichos pobres la comida 
en las indicadas escuelas, y la enirada será 
por la calle de la Farmacia, num. 13-
E l f r u t o d e y n a s f i s i o n e s 
El vecindario del pueblo de Algete, en el 
que r c c i e n t e m c ü t e - e han dado unas Misio-
ne per " los . reverendos padres Misioneros 
Dimas y Montero, se halla g ra í í s imamcnte 
iimpresionado par un acontecimiento que no 
sin razón consideran como fruto de la D i -
vina Gracia, alcanzado por las dichas M i -
siones. 
Varias personas han entregado volunta-
riamente diversas cantidades, cuya suma as-
ciende á 3.600 pesetas, para que con ellas 
se hagan ídgunas restituciones. 
E l hecho, que es comeníadís imo, í iunque 
no necesita comentario, ha' producido en 
todos los espí r i tus inmenso júbi lo . 
M m m i Sitlsio Cristo 
fe la Ápñio j Boia Moerte 
Esta Congregación ha celebrado su tr iduo 
anual en la'iglesia parroquial de San Andrés 
los días 16, 17 y i í s con la sclcinnidad acos-
tnm.brada, v m á s Mff» o* - l a con ' i a ^ S ^ ? " ^ 
inayor y ecng,vganla la i ^ r a 
ndírnta Dona IR:.bel, que " . ' ^ a i a 
insigma eró ante la s á f -a in í ^ « « o - : 
eminente orador sagrado n o(lra ' ^ - r'-
Párroco de Vulayenie ° o r ^ ' ^ v ' -
tables sermones e„ qre1 ̂  í^^ó ^ 
Har más , . i la c h K u 4 « , ^ 
oratoria sagrada. " • " - . P ^ e r l u ^ , 0 ^ 
El jue> ^ y viernes Rauta c ' * * 
romero y ohva benditos al ¿ c a^g^^ 
i niiesiros p a p s f e f í ^ ^ 
ROGAMOS A NUESTROS FAVnc ^ 
Q U E NO SE H A L L E N AL CORp(0.RECED0R,6 
PAGO DE 8oG S Ü S C R I P C T O N P Í ^ E ^ 
FACILITAR LA BUENA MARCHAQUE- PAR 
NISTRnCIOW DEL PERIOnuv» -̂̂  Ahí 
BONDAD DE ^ f A m ^ ^ ' Z ^ H ¿ 
! í í ! ^ ^ » E R T O ¿ M P O R T E DE 
Cervantes, tg, y San A ^ f Í 
Remedio heroico 
tECCIOfJES do- n, 
Ituva y labores, á d & B ' 
SESO.ftA r 
ca y Joven, ofrécot ^ ^ 
de compañía. n Z V ^ . ^ 
Mana cWio, Sau j ^ V í 
2 _iz(iaiorda. arc08. 30, 
PROFESORÍPl 
. so para dar 1^.,^ 
necesidad de rooarrlr íen casa parfcicaltfr n - 1 nss! 
íí cerillas, o;c. .jValvcHc, .16, 1.0 V^ifoi 
guocr.ne! misino 8injcf:S0 l^'a r ¡ ¿ u ' M 
líate iiLicvoreloj tie-, 
no en su G3for.i y uia-| JLtvEN do buenas 
nillas una o,imposi-|GI;,-s> se ofroen icfercQ. 
A T 
Llamsmoa la aten-
ción sobre es'c nuevo 
reloj, queseguramen-
losorá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones los o;:igo sa-
ber la hora lija de no 
cl;e, lo cual fe consi-
ñ t í ó i ó m 
n rival , al que deben la vida millares do niños , 
lies para su aplicación, 
cias y droguer ías , á pesetas caja para niños y 3 para adultos. 
1 ] M m i T O r , 
> 
cara suquínr 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por eslar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
O O 330" S J & . ' W S I J ^ 
gunos auos y que 
hoy vale 29. millones 
el k i l o aproxiisadn* 
ineníe, y después do 
muchos esí'uerzos y 
irabajos se ha podido 
conseguir apl icarlo, 
en ínQina cantidad, 
Bobvo 1..G horaa y ma-
nillas, que peraiilon 
ver per feo ta ni en le li s 
h p t , s de noche. Ver 
este reloj en ia obscu-
ridad es vei'dadera-
mento una mjravi l la . 
Gran fgcüidad cía la Casa á los señores sacerdotes 
eioj. 
OFRECEN ÍRABAia. 
FALTAN aprcediê  do cfc¿ 
.u.sta oca bncnaa rof^^cia, Ss 
pieícru-an nuevos ¿a el oficio 
banta Torosa, pi'im3ro é ^ 
(cría. 
AGEWTE práctico. 
para casa importante. Razón: 
Sau Francisco do PSEU 8, í.* 
derocha. Gijóti. 
No se conoce nada mejor para evitar la calda del pelo y limpiar la cabeza. 
E s conocido en todo eí mundo. Tiene un aroma exquisito. 
"Weifita e E t o d a s p a r t e s , ü p e s e t a s F r i a s c © . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PER£Z, R3ARTÍM Y COf/.PAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID i 
SE NECESITA Bacristán, 
Ptas. | con tres reales diarios do hato 
E n caja níquel can buena máquina garantizada, caja ',)a™ Japaroquiááó Cnbns(Ma. 
rneda extraplano 25 
¡den), máquina extra, ancora, rubíes 35 
E n caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decoración artística ó mate . 4 0 
E n 5 j G y Q p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a t e b a j a de un 10 p o r 100. 
Ss mandan per correo certificados cen aumento de 1,50 ptaa. 
E s t a esencia e s p e c i a l í s i t n a para a u t o m ó v i l e s , s in que imi-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Pref iérase este ú l t i m o 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, daOa su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
i'o:ius los bidones l l evan e í precinto con la i n d i c a c i ó n CLA-
V I L E Ñ O y las inieiales de la casa Fourcade y Pro-vot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
O V A R G A 
S : e) 
ACABA DE PüBLíCAR UN L'3R0: 
I M P R E S M I S T A S " 
drid). Como no ticno casa, ta 
preferirá ¿ quien aiicmás 
música sepa olicio. SoliciliHoj 
al soSor cura. 
SE NECESITA una sirricn-
te, prefiriendo recién llegad» 
de provincias, Bolsa, 9, 8.° 
PROFESOR catóte do pri-
mera cusefianza, con inmeiora-
olee referencias, so o'reco á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre-
Recinto del Hipódromo. 
S A L I D A S O U R A i T E EL ir .-
Para B i i é m i 6 ASPSS directamente, el Paquete 
c 
Saldrá el día 4 de Abri l . 
P a r a S a i a l $ S S7 u é n o s l t fct t8 | los Paquetes 
Saldrán los días 24 y 28 do Abri l , respectivamente. 
Para B s l i l a i B í o £§s Jss-ssar1® y SazttffiEg el Trasat lánt ico 
ce € 2 R Cfi 
( I N A P E T E N C I A , P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D CE D I G E S T I Ó N . A C I D E Z , DESARREGLOS INTESTINA-
L E S , A R D O R E S , AGUA DE B O C A , D O L O R E S DEL E S T Ó M A G O , F L A T U L E N C I A , Ú L C E R A G A S T R I C A ) 
VUESTRA MEDICACIÓN T > | p i 7 Q ^ A | J ¥ p ( n i DE VENTA EN FARMA-
EACIONAL ESTví EN E L J J l l J j L j O l V ' i ^ l v U CIAS Y DROGUERÍAS 
Dencsi íarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—iMADniO 
' r e c io , 2 ,50 .—Eiosco de EL D E B I T E 
m1 
Saldrá el día 29 de Abri l . 
C á m a r a s l u j o s a s p a r a P a s a j e r o s d s p r i m e r a y s e g u n d a c lase . C o m o d i d a d e s ©x-
cepc ionales p a r a P a s a j e r o s de t e r c e r a c l a s e . 
A d m i t e carga"y p a s a j e p a r a B A H Í A . , R Í O D E J A N E I B O y S A N T O S 
rrssáy awú ¡pas^i® r̂a íígr^sgrsa ciase pmm suesus EÜS pu^^ w*?, 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, médico , medicinas y enfermería; gratis. 
pss^a c i i^nuoliBai" gi©sd© s i ta ©ss?a ©t2aos ^apos^ss y eosí Ü W M * 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d ir ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo di a de su recibo. 
U i l H J 
Servicio raensnal saliendo de Barcelona el 3, de M.Uaga el E y do Cádiz ol 7 directamente, 
para Suma Cruz do Tonerife, Montevideo y Busnoa Aires; emprendiendo ol viaje do regre-
so desdo Buenos Aires el día 1 y do Mcníev idco o! 2, direetamente para Canarias, Cádiz y 
B'.reeiona. Combinación por trangboí;tío en Cádiz con los puertos do Galicia y Kcrte de Es-
paña. 
Í2É 
T T i n í P í i 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fede^aGiáfi G á t é f U 
Rogamos a las fanníias de provincias que llegan á Ma-
na y Gónova. So admite pasaje y cargi par¿í puertos dol Pacífico, con transbordo en Tuerto 
Méjico, fi8Íeciuop.;i'a Tampico, con írausbordo en Veraoruz. 
g e o i e s . 
P R Í i V i E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DP 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-J^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
fl.-.rias, arañas, custodias, cál ices , copones, 
f iatenita, ciriales, atrilea, sacras, tabernácu-os, balaustradas para cores y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes do talla, oartón piedra y pasta 
modera. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo ¡a últ ima moda do las artes 
decoratiyas doméstie.is. 
Especialidad en art ículos de íontanería. 
Se d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n é m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a! c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
P O S 
l e 
FÁBRICA 
Liils Miijans, T M I 4 . 
Teléfono, núm. 1.340 
'0 DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
ALMACENES 
Cails ds ¿toGha, mm, 65. 
Teléfono, núm 3.875 
iConiiia y Santander. S s admite pasaje y earg i para Coalaíirino y Kicíííco, con trausbordo^n 
[Habana al vapor de la l ínea de Veneauala-Coicoibia. 
precios. Si os vais á casar lio dudéis un momehto en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á ja base de una baratura inconcebible. Vedio y os 
convenceréis de esta verdad. 
LESAf íETOS, 3 5 . r - S u o u p ¿ ' ¿ l g REYES, 29 . 
Joven de 32 aros cita!'-n I 1 aril ?síeservi0:o rigen rebaj's especiales en pasajes de ida y vucUa y también precios fHflrhí U f íSRíS^f ln 
confabric c i ó n a c r o d u r d a j u n - COnvenei0naies?a" UiüUa5 J UáÍMUiia 
to con nueva Gmpres?, que no _ L í s s & a e £ o ¥ & s s 3 2 S S ¿ 3 l í S - G & ? . ü ! m £ s S a 
VPMTi ¿e C283 nuova, Fa-
sErlUa chads8á2ea l les cén-
tricas, ln principal do primer 
ordon. Renta bruta, Id/j-iO pe-
setas; valor,ISO.OOO pesetas; ira 
to directo con comprador. L i s 
ta Correos. Cédula 0.a, número 
14.853. 
f . . r . ~ — - " — - f —•"^ -'-^ > ^ f t . i v - i aoiuuu, para i 
tes admite pasaje y carga eon billetes y conocimientos directos. También carga na 
boy Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con 




{ o i i c í n , rróxim.11 ecnv.a Ma-
yo. Prep. por corresponden-
cia. Env iar sello. C* 88.922. 
IHTENCÍCN! £ ^ i 
aa^uebiar v jestras casas y reno 
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
Io, y «ncontvaréis ventajas de 
ios d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquder. Bol-
sa. 10. l.o. Madrid. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es 
(En esta se'clón insertare.™ f";0™ g ^ ^ í f*<k alli-
tedas rsi ofertas y tiemanúas ú ^ l i ^ u M Razón: 
m$¿ que se nos envíen, ••^11£Rcnrral- m ' porto(^ 
dacíadas en forma ísreve, sin] SEfiORA francesa, dará loo-
oxioir n-.á3 parjo que el de diez.cienes. Precio módico. Razón f n 
ecntimes por insercidn, que M^Jesta Administración, 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos do timbro, que la Ha-
ciendn percibo por cada anuncie 
poriociistlco.) 
oi i iülU] 
Imágenes , Altares y toda clase ae carpinter ía reli-
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
?sra la corresiJonásncla: VIGEHTE TENé, ñoal tar , Valsncis. 
s á l a s e s í a c i o i i e s 
Por miservieiopara una sola familia y un soio domicilio, 
nasta ueis personas y 130 kilogramos de equipaje 
eiones del Norte y Mediodía ó vieevorsa, tres pes 
o, i Isa esta 
etaa. 
A v i s o s : Alcalá, 18.—TeleíouQ á-2S3, 
L i s t o s d e F s ¡ r e í a n s i o P á o 
Venta en 
Estos vapores admiten cirga en Ir.a oondioionos 
mpañía da alojamiento muy eómodo y trato es ra 
vicio. 
d o s ^ r h - S í r e g u l a r o s : ^ 7 aeeXpÍden todos los puertos del mundo, 
« l a . u ^ o d V ^
NEGES1TAM TRABAJO 
J O V E N maestro, sin tfínlo, ae 
ofrece para colegio católico •.') 
(eccipÁOB á domicilio, familias 
cotólicae. Pocas pretcneionoe; 
Lista do Correos, postal núme-
ro L . 604.898. 
P R O F E S O R católico acredi-
tado, so cfreco para Jeccionea 
bachillerato en cosa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
J O V E N honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra ciase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.", izquierda. 
PERSONA cristiana, da edu-
cación y coa carrera, que hoy 
so halla en ia desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 189. 2.*. de-
recha. 
DESEO joven, catorce a dioj 
y sois años para comercio, co» 
sueldo. Ofertas: cídula 11.542, 
.Madrid. Lista Correos. Inútil 
dirigirse sin buenas referen-
das. m_ 
NOTA.—Advoríimcs á lasnu-
rncrosislmas personas que no» rf 
mitán anuncios para esta sê  
rión que en ella so'» daremíi 
cuenta do las ofertas y deman. 
das de «trabajo». 
BOLSA DEL W B 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, t3). 
MADRID. 
Solicitan iríbajo-
.L'n oficial escultor U oiM 
mentación; oyundaníe?, ^ 
de mano y peones suo"03 u 
uJbañil, un oficial do E ^ J 
tres porteros, tm co:! 
cc-brador y un guarda do.campo 
iSA.-A 1 
(fuera de abono) 
PRINCESA.—A Ú-irJ 
María Guerrero. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niñoa. Ra-
zón: Olivar. 8-1, 3.°, derecha. 
M a d r i d : S A T O R r i S H A G A R C Í A 
l e r a a r d i n © , IS ( C s n f i t a r - í s ) . 
lJ5! 
e s ' á e p e r - l é d i c o . 
S A C E R D O T E graduado, con 
erY¡. mucha práctico, da lecciones 
do primera y seguniia «neefUn-
za & dumicilio. Razón, Príncipe 
pasajes de 7. principal. 
— - e - . ^ « agencias de¡ COLOCACION sol 
c.e.vn de .os a.-uculos euyi venta, como ens .yo, doieen hacer los exporadores 7 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCcJÓ 
Encomienda, 20, tíupiicado 
Apartado 171. Madrid. 
Mecanógrafo . Copias, 108 lí-
l ü neaa, i rer . i ,Farmacia, 7,b. 
•A. IST TJ IST C I O S 
l i 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P l ^ A x ^ S E C A T A L O G O S Y M U E S T U A S 
cerco de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasctt, 14, pa-
tio, B. 
C A B A L L E R O inmejorables 
reierencins, con práctica desdo 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa auS-
!oga, consergoría ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Liria, 5 y-7, 2.*, izquierda. 
MUJER formal, hacendosa, 
entienda costura, cocinay queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
píincipal, dereclvi 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimieníos do mecanografía 
y francés, .ion título do maes-
tra »uperi-"c solicita colocación 
en egcingL, lecciones particula-
res, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, nüm. 202. 
Por los F 
cados del Roy 
Sólo para K "' 
rencia, estreno). 
COMEDIA.-A 1̂ . 1 0 , ^ * 
cuela do las 
prise). . 
LAR A.—A las 10 
negocio do oro 
y L a Goya. ^ 
A las 6 y 1/2 ( f ^ J 
dic iónde ^ ^ 
no, dos actos) y ^ . 
C E R V A N T E S . - A 
sección vermouliB^ ^ 
dos actos, estrenó-
lo (sencilla), P ^ . 
A las 11 ((loblo); 
lanío (dos actos)-
GRAN T E A T E O . - ^ ' 
c ó n de la nueva t ^ 
A i a s 7 (sencilla ^ 
víivg._A las 10 ^ 
riña (dos actos 
el mundo.-A ' f ;Dv;3-
(sencilla), E a ^ . 
COMICO.-A las^ ¿ 
ble), La l^íisa uci ̂  {io 
a c Í ) . - - A las 1 J ^ V 
ble). I>os aP«cllcS 
(dos actos). 
amor»-: 
JOVEN diez y seis años, confpAKlSH--A las y',aCl^.:-...: 
buena letra y escribiendo 
máquina, ofiécoso para 
bieuto en horas noch 
pretensiones. Lista Correos, pos-B " 
tal número 6G2.S78. |BENAVENTE.—P0. &a áej 
SEÑORITA do compañía, lia-j 1/2, sección ^ ^ l o f l 
ncmatógrafo. 
estrenos. 
•ibic :í ú ¿chut do la C - ^ P 
S. circo que dinge 
~™ l nea. • , 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas 6 niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, i.0, de-
recha. 
JOVEN diez y mievo años, 
empleado en ministerio, bueno 
letra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer 
íianda, 25, 3.°, izquierda. 
- / ¿ ^ A b i e r t o 
I D E A L P O L l S T I l £ á e 
continua de ^ 
da^Lvcs, d e d ^ V 
ños, con V ^ f Z t * 
i€S. Hay h*t-f*iissei 
